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Resumen y Abstract  V 
 
Resumen 
El presente trabajo es una propuesta de intervención psicosocial para desarrollar con niños 
que han vivido en condiciones de vulnerabilidad, entornos con factores de riesgo o en 
situaciones de emergencia; circunstancias que pueden tener como consecuencia la 
afectación del desarrollo emocional, social o psicológico de los niños. El objetivo es 
proporcionar herramientas para su regulación emocional, la generación y fortalecimiento 
de redes de apoyo y generación de una base segura. 
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The present work is a proposal of psychosocial intervention desing to be developed with 
children who have lived in conditions of vulnerability, risk factors environments or 
emergency situations; circumstances that may have as a consequence the affectation of 
theirs emotional, social or psychological development. The objective is to provide tools for 
emotional regulation, generation and strengthening of support networks and the generation 
of a secure base. 
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Este trabajo presenta una propuesta de intervención psicosocial para desarrollar 
con niños de 5 a 8 años que viven o han vivido en condiciones de vulnerabilidad,  factores 
de riesgo en su entorno o situaciones de emergencia; las cuales han tenido o pueden tener 
como consecuencia el manejo no apropiado de emociones, desborde emocional, 
disminución de habilidades sociales, falta de estrategias de afrontamiento o de encuentro 
de espacios seguros y la interacción con otras personas, entre otras situaciones.  
 
Las afectaciones se pueden presentar a nivel emocional, social o psicológico; y a 
corto o largo plazo. A nivel emocional, se puede generar miedo, rabia o tristeza; 
sentimientos que, al no trabajarse de forma adecuada, llegan a ser destructivos para el 
niño y su entorno, estancándolo o impidiendo su elaboración; y desencadenando 
afectaciones duraderas como fobias, estrés post-traumático, depresión, entre otras. A nivel 
del desarrollo social, las dificultades en la construcción y mantenimiento de lazo social, 
redes de apoyo y los vínculos con otros pueden afectarse; siendo posible ver casos en los 
cuales hay pocas o nulas redes de apoyo, inadecuadas habilidades de interactuar y 
vínculos afectivos débiles o inexistentes con cuidadores.  
 
Un adecuado desarrollo de los niños está relacionado con la posibilidad de que 
ellos reconozcan, elaboren y manejen las emociones y sentimientos, además, construyan 
y fortalezcan sus vínculos con pares y cuidadores aumentando los lazos sociales y las 
redes de apoyo, habilidades que pueden llegan a ser fuentes de resiliencia y autocuidado. 
 
Por lo anterior, esta guía de intervención psicosocial propone trabajar a nivel 
emocional, social y relacional, buscando la disminución de las posibles afectaciones, el 
aumento de los factores protectores y un desarrollo adecuado en niños y niñas que han 






 Diseñar una estrategia de intervención psicosocial para la regulación 
emocional, el fortalecimiento del lazo afectivo y la base segura en niños de 
5 a 8 años que viven o han vivido situaciones de emergencia., en 
condiciones de vulnerabilidad o factores de riesgo en su entorno las cuales 
han repercutido en su desarrollo psicológico, social, emocional o afectivo.  
 
Objetivos Específicos: 
 Proporcionar una guía de trabajo para atención psicosocial a profesionales 
que trabajan en contextos de vulnerabilidad.  
 Plantear herramientas para el trabajo con niños y niñas de 5 a 8 años en 
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Esta propuesta se desarrolla teniendo en cuenta la necesidad de una guía para 
profesionales que trabajen con niños y niñas en situaciones que puedan generar 
afectaciones en diferentes dimensiones del desarrollo como lo son: desplazamiento, bajos 
recursos económicos, violencia intrafamiliar, emergencias naturales o sociales, contextos 
de riesgo.  
Teniendo en cuenta que es poca la información existente de herramientas o 
intervenciones a realizar en estas circunstancias, se desarrollaron actividades 
encaminadas a favorecer la recuperación emocional, del vínculo afectivo, de la base 
segura y los lazos sociales de los niños y niñas disminuyendo así el riesgo de afectación 
a largo plazo en su desarrollo psicológico, social y emocional.  
Muchas de estas situaciones de riesgo no siempre pueden evitarse, pero la 
población y las organizaciones si pueden prepararse para responder de forma adecuada, 
y disminuir al máximo los resultados y consecuencias negativas que puedan presentarse. 
La desinformación o malas prácticas con las poblaciones afectadas puede tener 
consecuencias negativas, por esto es importante contextualizar el trabajo a realizar, 
coordinar las actividades interinstitucionalmente cuando se trabaja en una emergencia 
(como lo expone la Inter-Agency Standing Committee “IASC”), y ser conscientes de que 
los niños y las niñas son una de las poblaciones más vulnerables en estos casos.  
Por esto se genera esta guía, para que las personas que trabajan en atención de 
emergencias o con niños en situación de vulnerabilidad tengan una orientación de las 
actividades que se pueden realizar con los niños de 5 a 8 años para disminuir las 
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consecuencias, afectaciones y riesgos derivados de las situaciones vividas, y de la no 
intervención o de las intervenciones deficientes.  
Esta propuesta, trabaja desde tres puntos: 
1. La recuperación emocional: sentimientos y reacciones emocionales fuertes 
después de las emergencias o en situaciones de vulnerabilidad. 
2. Vínculo afectivo - base segura: importancia de vínculos estables y 
comunicación con padres y/o cuidadores. 
3. Lazo social: necesidades y beneficios de la interacción, el trabajo en equipo 
y la cooperación con pares y redes. 
 
Busca facilitar los procesos de reconocimiento emocional, expresión asertiva y 
resignificación de experiencias; reconocer la importancia de la relación con la figura de 
apego y fortalecer la imagen del cuidador como base segura; crear y recuperar lazos 
sociales sanos que posibiliten reconstruir por sí mismos sus redes de apoyo, brindar 
espacios de recreación y socialización, facilitar espacios de cooperación y colaboración. 
El grupo de edad (5 a 8 años) ha sido seleccionado teniendo en cuenta las 
diferentes teorías del desarrollo y la caracterización de afectaciones realizadas por las 
diferentes instituciones y autores. También, teniendo en cuenta que las actividades 
propuestas tienen como eje la narrativa y el juego, siendo necesario un desarrollo del 






1. Marco Teórico 
Para la elaboración de esta guía, es importante realizar un recorrido por los 
conceptos fundamentales. Se parte del concepto de Intervención Psicosocial de Carlos 
Martin Berinsain y Organizaciones de Atención Humanitaria y Atención a Víctimas como la 
Inter-Agency Standing Committee (IASC); posteriormente se realiza un acercamiento a los 
enfoques que sustentan las herramientas propuestas: regulación emocional en niños, 
importancia del lazo social y la relación con pares, la teoría del apego desde la base segura 
y el vínculo afectivo. Luego, una aproximación a las estrategias utilizadas: enfoque lúdico, 
psicoeducación, importancia del cuidador en el desarrollo y teoría narrativa. En seguida, 
un acercamiento a las situaciones en las que se considera apropiado implementar esta 
guía: niños en situaciones de emergencia, condiciones de vulnerabilidad y factores de 
riesgo en el entorno. Para finalmente, describir las posibles afecciones o problemas que 
pueden desarrollarse en estas circunstancias. 
 
1.1 Intervención Psicosocial 
La intervención psicosocial es una disciplina de la psicología social, tomando a Alvis 
Rizzo (2009) se fundamenta en no tener un carácter asistencial, sino en promover 
procesos de intervención social y comunitaria, partiendo de la participación activa y 
constructiva, la historia y contexto, el conocimiento y los recursos personales de los 
participantes. 
  
Este tipo de intervención se enmarca en la perspectiva de desarrollo de 
capacidades y potencialidades del ser humano y el enfoque de derechos humanos y 
sociales; busca la participación, el empoderamiento y la toma de decisión en pro del 
bienestar biopsicosocial de las personas. También, considera fundamental la relación 
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bidireccional entre: lo psicológico y lo social; lo individual, lo grupal y lo colectivo; lo cultural, 
lo social y lo económico; el profesional y la comunidad. 
 
Dos supuestos fundamentan el enfoque psicosocial, y son transversales en la 
construcción y manejo de la presente guía.  El primero, es mencionado por Blanco y Valera, 
(2007) y hace referencia a la concepción de sujeto socio-histórico y activo, se concibe al 
ser humano como una persona con una historia personal, que se desarrolla en un contexto 
que no puede desconocerse, con capacidades y conocimiento que no puede ignorarse. 
Este sujeto debe ser activo en su proceso de cambio y mejora y no puede tomarse como 
una tabula rasa en la cual se ignora su historia y su pasado. El segundo supuesto, es la 
definición de salud de la Organización Mundial de la Salud OMS (2013) como “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  
 
El enfoque psicosocial ha sido trabajado por varios autores a lo largo del tiempo en 
diferentes contextos. Uno de los campos en el cual ha sido altamente utilizado es la ayuda 
humanitaria y los programas de atención a víctimas. En Beristain y Dona (1997, p. 2) se 
define el enfoque psicosocial como “una forma de entender los comportamientos, 
emociones y pensamientos de las personas y los grupos, sin aislarlos del contexto social 
y cultural en el que ocurren”  Muy de la mano se encuentra la definición de atención 
psicosocial en Beristain como  
 
(…) el proceso de acompañamiento individual, familiar o comunitario 
orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático 
de las violaciones de derechos humanos y promover el bienestar, 
apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el desarrollo de 
sus capacidades” (2012, p. 9). 
 
La IASC también toma como enfoque la atención psicosocial. Conceptualiza el 
término psicosocial como la interconexión que se encuentra entre procesos psicológicos y 
sociales y su interacción constante y organiza la ayuda humanitaria desde el concepto de 
“SMAPS” (Salud Mental y Apoyo Psicosocial), definida como, 
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(…) cualquier tipo de apoyo local o externo con miras a proteger o promover 
el bienestar psicosocial y/o prevenir o tratar trastornos mentales (…) Cada 
individuo experimentará el mismo evento de diferente manera y tendrá 
diferentes recursos y capacidades para hacer frente a ese evento” (2010, p. 
1).  
 
 La IASC, además, promueve que toda persona que trabaje en ayuda humanitaria 
debe tener en cuenta las características y el conocimiento específico de la población para 
prestar ayudas eficaces y funcionales “Es importante conocer no sólo los problemas, sino 
también la naturaleza de los recursos locales, ya sean útiles o perjudiciales, y el alcance 
hasta donde las personas afectadas puedan tener acceso a ellos” (IASC, 2010, p. 3).  
 
Aunque gran parte del trabajo en intervención psicosocial se encuentra enfocado a 
la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia (desastres, catástrofes) o en procesos 
con víctimas, también hay intervenciones para diversos problemas sociales y diferentes 
contextos de aplicación, por ejemplo, problemas crónicos de salud, enfermedades 
avanzadas, violencia de género, maltrato entre otros, mostrando resultados positivos en la 
salud y el desarrollo personal, familiar y social.  
 
Blanco y Valera, Beristain y Dona, IASC entre otros, coinciden en varios 
fundamentos de la atención psicosocial, los cuales se considera importante describir a 
continuación dado que orientan la construcción e implementación de la guía propuesta en 
este trabajo.  
 
1. La atención psicosocial siempre debe promover los derechos humanos, la 
protección a todas las personas y evitar la discriminación. Muchos de los hechos 
que afectan a una persona tienen una causa social, y se relacionan con la 
violación o vulneración de sus derechos fundamentales, por lo cual se debe 
tener presente en la intervención el garantizar y restituir los derechos humanos, 
así como retomar el ejercicio de los derechos como parte de la atención y el 
apoyo emocional. 
 
2. Los procesos de atención psicosocial deben ser construidos con la comunidad 
o personas afectadas, la participación activa es fundamental en esta atención 
1
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tanto por la participación y el conocimiento de las personas como por la 
búsqueda de la recuperación del control sobre las decisiones y el sentido de 
apropiación. Se recomienda hacer participen a las personas en acciones como 
diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos, la 
respuesta a la emergencia y la definición de los objetivos de la ayuda.  
 
3. Se debe reconocer y potencializar las capacidades, el conocimiento y los 
recursos personales y sociales de las personas y comunidades, así mismo 
utilizar y enfocar la ayuda teniendo en cuenta los recursos y capacidades de la 
población sin desconocerlos. 
 
4. La ayuda debe tener presente el contexto y la realidad de las personas, 
reconocer las diferencias y estar enmarcada en el enfoque diferencial, teniendo 
en cuenta las particularidades de la cultura, la edad, el género. Estas 
características deben guiar el proceso, dado que implican necesidades y formas 
de intervención diferentes. 
 
5. La intervención debe ser un proceso de intercambio de saberes y no un trabajo 
unidireccional ni jerárquico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la presente guía, se considera 
pertinente partir del enfoque de intervención psicosocial, dado que se concibe al ser 
humano como integral con recursos y capacidades propias y una historia personal que 
debe ser reconocida y tenida. Propone una interacción y construcción conjunta de la 
intervención, reconociendo siempre el contexto y la historia, y cambiando la visión y acción 
directiva de implementar estrategias, desconociendo las particularidades de los contextos 
y las personas. Adicionalmente se considera necesario para el éxito de la intervención, el 
reconocimiento de las capacidades y recursos personales de la población, trabajando en 
su aumento y en la construcción de nuevos recursos, que se conviertan en factores 
protectores y de autocuidado en niños y niñas, para disminuir el riesgo y prevenir 
afectaciones psicológicas, emocionales, físicas y sociales a largo plazo por las situaciones 
a las que estuvieron o están expuestos.  
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Esta propuesta entiende al sujeto como particular, cultural, social y multidimensional, 
en constante interrelación con su contexto, con una historia y unas experiencias a las 
cuales les da sentido y significado, pero que, a su vez, va cambiando sus concepciones y 
pensamientos. Un sujeto político con derechos y necesidades, las cuales muchas veces 
no se encuentran cubiertas, y deben ser reconocidas, buscando la forma de restituir las 
condiciones básicas necesarias para su desarrollo. El sujeto con capacidades y 
habilidades, las cuales dependen de la generación de oportunidades contextualizadas e 
igualmente diferenciales para su desarrollo. Por lo cual para que el sujeto pueda 
desarrollarse de la mejor manera en todos los aspectos de su vida se requiere ambientes 
idóneos, contexto adecuado y condiciones aptas.  
 
1.2 Enfoques y Supuestos Teóricos 
Para este proceso es importante comenzar por el desarrollo infantil. Diferentes 
teorías proponen 3 o 4 etapas del desarrollo entre el nacimiento y los 18 años, las cuales 
se plantean teniendo en cuenta las diferencias significativas y las características del 
desarrollo.  
 
La IASC (2007), por su parte, indica que las actividades a realizar con niños deben 
organizarse según el grupo de edad y el estado de desarrollo, proponiendo una 
clasificación de 4 grupos: 0 a 12/18 meses (etapa preverbal, no ambulatoria), 12/18 a 3 
años, de 3 a 6 años y de 6 a 8 años. Además, recomienda que las actividades enfocadas 
a la infancia deben “proporcionar estímulos, facilitar la nutrición básica (cuando hay una 
escasez extrema de alimentos), posibilitar la protección y promover los lazos afectivos 
entre los niños de corta edad y quienes los cuidan” (IASC, 2007, p.123). El objetivo de las 
actividades debe ser “satisfacer las necesidades fundamentales de los niños y contribuyen 
a reducir el malestar causado por la emergencia creando ámbitos seguros, protegidos y 
estructurados y proporcionando al mismo tiempo apoyo y ayuda a quienes cuidan a los 
niños” (IASC, 2007, p.123). 
 
La presente guía propone desarrollarse con niños y niñas de 5 a 8 años. Partiendo 
del postulado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a los 5 años el niño 
ha ganado cierta independencia que le permite afrontar el reconocimiento de nuevos 
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espacios, de igual forma, ha avanzado en el dominio de elementos como el lenguaje por 
medio del cual puede expresar ideas, emociones, sentimientos y necesidades (ICBF, 
2006).  
 
Para la etapa escogida, las guías de crianza del ICBF (2006), sugieren el trabajo 
por medio de actividades relacionadas con deporte, danza, teatro, música o pintura. 
También recomienda establecer hábitos y rutinas que permitan identificar el espacio como 
estable y fácil de predecir, lo cual incluye generar normas, responder a sus preguntas con 
claridad y sencillez, respetar la intimidad y estimular la expresión verbal de emociones 
como la alegría, tristeza, rabia o miedo. 
 
De otro lado, la IASC (2007) por su parte sugiere para el trabajo con los niños 
algunas estrategias a desarrollar las cuales se describen a continuación: 
 
1. Actividades para el desarrollo infantil temprano: sesiones informativas para 
padres, visitas de seguimiento de casos, modelos de cuidado compartido del 
niño, grupos comunales de juegos que estimulen, creación de “espacios 
seguros”, pequeñas ludotecas o espacios informales de encuentro entre 
padres y madres en lugares seguros. 
 
2. Espacios seguros para el desarrollo de juego activo, estímulo y socialización 
(contribuir a mitigar los efectos negativos psicosociales de la crisis). 
 
3. Adaptación de las actividades según: edad, género y cultura del niño (tener en 
cuenta los ritos y hábitos culturales). 
 
4. Incorporación a una rutina, actividades normalizadoras, similares a las 
cotidianas habituales (disminución del malestar) 
 
5. Utilizar juegos conocidos, canciones y danzas, así como juguetes de 
confección casera. 
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6. Incluir un espacio para que quienes atienden a los niños jueguen con ellos y 
prever la interacción con los niños de más corta edad. 
 
7. Facilitar las actividades para niños de corta edad que promuevan la 
construcción social comunitaria y la no violencia en comunidades afectadas 
por la violencia. 
 
8. Incluir a los niños que tienen necesidades especiales en las actividades de 
atención, los juegos y el apoyo social a nivel comunitario. 
 
En resumen y partiendo de las recomendaciones del ICBF y la IASC, es importante 
para el trabajo con los niños ofrecer un espacio seguro, predecible, estable, teniendo en 
cuenta los vínculos con cuidadores y pares; posturas que van de la mano con las teorías 
del apego y su relación con el buen desarrollo de los niños. 
 
 
1.2.1 Postulado de la teoría del apego 
Bowlby, a lo largo de su obra, plantea que la forma de relacionarse a lo largo de la 
vida de una persona es guiada y toma como modelo los primeros vínculos, los cuales se 
dan generalmente con los cuidadores primarios. De estos vínculos surgen diferentes 
formas de relación. Estos tipos de vínculos Bowlby los llama: apego seguro, apego 
ambivalente, apego ansioso, apego desorganizado y apego evitativo. 
 
Cada uno de estos estilos de apego tiene características particulares del cuidador, 
del niño y de la relación que han construido. Si bien el apego no es lo único que determina 
el bienestar emocional de un niño, sí tiene un alto porcentaje de influencia en el mismo. 
Por lo anterior, según Bowlby, un niño que presente un vínculo afectivo de tipo seguro 
tendrá mayores probabilidades de tener bienestar emocional, así como éxito en sus 
relaciones sociales.  
 
Dentro del vínculo o apego seguro, la figura del cuidador es considerada como una 
base segura a partir de la cual el niño puede permitirse explorar y crear nuevas relaciones 
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sin el temor de que su cuidador lo abandone. Además, le permite al niño expresarse 
emocionalmente sin temor a ser juzgado o criticado por ello, y dar significado y reconstruir 
las experiencias agradables o dolorosas que haya vivido. 
 
En la guía propuesta, la creación o fortalecimiento de la base segura es esencial 
para el desarrollo de los niños ante las situaciones experimentadas. Dicha base segura 
ayuda, a pesar de los cambios que se están presentando, a mantener una sensación de 
estabilidad, seguridad y predictibilidad en sus relaciones y rutinas diarias para sobrellevar 
las situaciones. La creación o mantenimiento de una base segura disminuye los riesgos 
que se pueden presentar en las diferentes situaciones experimentadas, como, por ejemplo, 
el acceso a sustancias psicoactivas, la exposición a violencia de diferentes índoles (física, 
verbal, sexual, entre otras) y con ello reduce la posibilidad de revictimización al menor. 
 
Una posibilidad, es que dentro del grupo de trabajo se encuentren niños que tengan 
apegos de tipo inseguro con sus cuidadores. Teniendo en cuenta que la guía se propone 
para un trabajo de corta duración, es difícil pensar en hacer intervenciones individuales 
que faciliten la reestructuración de dichos tipos de apego. Por lo anterior, se trabajará 
primordialmente sobre el fortalecimiento de la imagen del cuidador como base segura. Así 
mismo, sobre la perspectiva de espacios seguros, en donde es importante que el ambiente 
a utilizar sea predecible y constante, las normas claras y consensuadas y conocidas por 
los menores, se deben cumplir los compromisos y tiempos dispuestos, entre otras 
características. 
 
1.2.2 Recuperación/creación de lazos sociales (pares, 
cuidadores y otros miembros de la comunidad). 
Un factor protector en situaciones traumáticas o dolorosas, vulneración de derechos y 
situaciones de riesgo son las redes de apoyo tanto con pares como con otras figuras en el 
entorno.  
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En el caso de los niños, es posible que dichas redes de apoyo aún se encuentren en 
construcción, principalmente las relacionadas con otros niños o miembros de la comunidad 
diferentes a sus familiares y que algunas de las personas de las redes de apoyo 
previamente establecidas (como amigos, tíos, primos, abuelos, vecinos e incluso los 
mismos padres y hermanos) se hayan distanciado. Es por esto que se hace necesaria la 
creación de nuevas redes de apoyo o el fortalecimiento de las ya existentes. 
 
Así mismo, entre las secuelas en estas situaciones, se puede presentar la dificultad de 
la creación de vínculos, de relacionarse con otros o deficiencias en algunas habilidades 
sociales, por esto el trabajo con pares busca la mejora, reconstrucción y reparación de 
estas habilidades, así como de los vínculos, esperando que puedan ser multiplicados en 
otros contextos y utilizados como factores protectores a lo largo de la vida. 
 
1.2.3 Expresión y recuperación emocional. 
Como se dijo anteriormente, las emergencias, contextos de riesgos y condiciones de 
vulnerabilidad en niños y niñas, son situaciones que pueden tener repercusiones de gran 
impacto a nivel emocional, psicológico y anímico en las personas. Por lo cual es importante 
que las intervenciones encaminen la atención en estas áreas, no solo por el malestar 
inmediato que se genera, sino porque los efectos duraderos en el tiempo que pueden 
desarrollarse. 
 
En el caso de los niños y niñas que pasan o han pasado por situaciones de 
emergencia, condiciones de vulnerabilidad o factores de riesgo en su entorno, no siempre 
pueden elaborar solos lo que han vivido, por lo cual los efectos emocionales que 
experimentan como el miedo, la rabia o la tristeza pueden empezarse a manejar de formas 
destructivas tanto para el niño como para quienes le rodean y sus relaciones. Es posible, 
entonces, que este tipo de sentimientos o emociones sean interiorizados por el niño como 
parte de sí mismo, impidiendo que el suceso se elabore adecuadamente. 
 
Por esta razón, la atención a la recuperación emocional de los niños se hace 
indispensable pensando en disminuir las secuelas a corto, mediano y largo plazo y en 
distintos niveles. Este proceso de recuperación emocional involucra varios aspectos como 
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el reconocimiento y la expresión adecuada de las emociones, la resignificación de los 
eventos vividos, entre otras. 
 
 
1.3 Estrategias utilizadas  
Adicional a los supuestos y enfoques trabajados, es importante describir las 
estrategias que soportan la guía presentada en este trabajo. Estas estrategias se describen 
a continuación:  
1.3.1 Enfoque lúdico como transformador de experiencias. 
Partiendo de la experiencia, es posible afirmar que el trabajo con técnicas centradas 
en el lenguaje verbal es difícil y menos eficaz al desarrollarse con niños, no solo por las 
diferencias en la concepción y la percepción de la realidad y las limitaciones en el lenguaje 
(con los más pequeños) sino porque existen situaciones que se salen del marco de 
referencia de ellos. A su vez, es sabido que el juego es el medio natural de expresión y de 
desarrollo sano de los niños.   
 
Dentro de las guías de crianza del ICBF (2006) se expone que es dentro del juego 
que los niños aprenden valores y en donde se estrechan lazos de amistad y solidaridad. 
También menciona que “mediante el juego el niño sana y supera los conflictos que está 
viviendo” y que las heridas emocionales recuperan gracias al juego pues este les permite 
exteriorizar y elaborar los sucesos vividos. 
 
Por lo anterior y siguiendo los postulados de la teoría del juego, se considera 
pertinente que la intervención psicosocial propuesta en la guía presentada, se realice por 
medio del juego y de actividades lúdicas en donde el niño tenga un espacio de expresión 
y construcción de vínculos sólidos para un mejor desarrollo social y personal.  
 
Entre las dinámicas propuestas en la presente guía, se propone la escucha y 
creación de cuentos, en tanto estos le permiten al niño construir mundos y crear salidas a 
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conflictos experimentados; además de rondas y juegos infantiles que ayudan a vencer y 
exteriorizar miedos, interactuar con otros niños y crear vínculos.  
 
Para el desarrollo de las actividades no es necesario juguetes costosos o 
demasiado elaborados, siempre es útil el uso de herramientas y materiales que se 
encuentren a la mano, y la construcción de los mismos juguetes también puede hacer parte 
de las actividades a realizarse.  
 
Adicional es importante entender el contexto en el cual se desarrollan y su cultura, 
así como complementar las acciones con actividades que ellos conozcan, por ejemplo, el 
uso de las mismas rondas o canciones que conocen y están presentes en la comunidad, y 
no imponer cosas externas o desconocidas. 
 
1.3.2 Psicoeducación 
La psicoeducación es una herramienta utilizada en diferentes campos y enfoques 
de intervención bajo la premisa de que entre mayor información posean las personas, 
mejores resultados se obtienen en las intervenciones. También, considera a la persona 
activa y colaboradora en los procesos. Parte de un “enfoque holístico, basado en las 
competencias y centrado en la salud, la colaboración, la superación, y el empoderamiento” 
(Dixon, 1999; Marsh, 1992, como se citó en Lukens & McFarlane, 2004, p. 206) 
 
Asimismo, la psicoeducación, centra la atención en el presente y busca eliminar las 
dificultades de interiorizar y comprender información compleja y de alta carga emocional, 
construyendo estrategias para el uso de la información de formas proactivas. “El supuesto 
es que cuando las personas se enfrentan a grandes desafíos de la vida o enfermedades, 
su funcionamiento y el enfoque se interrumpe de forma natural” (Mechanic, 1995, como se 
citó en Lukens & McFarlane, 2004, p. 206). Para que este funcionamiento se recupere, es 
importante entender su experiencia e interiorizarla y anudarla en relación con todos los 
ámbitos de su vida.  
En la guía presentada en este trabajo, la psicoeducación se propone como 
estrategia para la comprensión e interiorización de las situaciones vividas en los niños, así 
mismo para el entendimiento y elaboración de las circunstancias y sucesos y la transmisión 
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de la información. En los niños la psicoeducación debe realizarse en términos entendibles 
y comprensibles, de formas claras y concretas y puede realizarse por medio del juego u 
actividades lúdicas, siempre teniendo en cuenta su conocimiento previo, experiencias, 
pensamientos y sentimientos. 
 
1.3.3 Papel de los cuidadores en el trabajo con niños. 
 
Como se mencionó previamente, las acciones de los cuidadores pueden favorecer 
o dificultar la recuperación exitosa de un niño, al ser ellos la figura de apoyo principal, 
considerando el tiempo que pasan juntos y la alta dependencia en esta etapa del ciclo vital.  
 
También, la actitud y respuesta de los padres frente a los comportamientos de los 
niños pueden dificultar o ayudar en su recuperación. La posibilidad de que los padres 
tengan la información y conocimiento frente a qué están viviendo los niños, las posibles 
reacciones que pueden presentar y algunos comportamientos que pueden ser eficaces en 
el proceso de recuperación, y ser una estrategia que puede disminuir las afectaciones a 
largo plazo. 
 
Al igual el desconocimiento de la importancia del vínculo con los niños y de ser una 
base segura, se encuentra en muchos contextos; por lo cual trabajar con los padres es una 
herramienta fundamental para los procesos ya que puede mostrarse la importancia de su 
papel, también facilitar la construcción de espacios seguros y prácticas eficaces y ser 
colaboradores con el proceso fuera de las sesiones para su mantenimiento. 
 
1.3.4 Narrativa. 
El lenguaje ha demostrado ser una forma efectiva para dar sentido y organizar 
experiencias vividas, y se considera de utilidad particularmente en el trabajo de 
experiencias traumáticas. Dentro de la tarea de organizar las experiencias, las personas 
se enfrentan con la labor de dar temporalidad a las mismas a fin de obtener un relato 
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coherente de ellas. Las experiencias específicas de sucesos del pasado y del presente, y 
aquellas que se prevé ocurrirán en el futuro, deben estar conectadas entre sí en una 
secuencia lineal para que la narración pueda desarrollarse.  
 
Por lo cual las personas están en constante creación de narrativas, las cuales 
tienen diferentes formas y contenidos. En algunas ocasiones dependiendo de lo fuertes o 
dolorosas que puedan ser las historias contadas, se convierten en narraciones sólidas, 
difícilmente modificables, que se toman como verdades únicas y que cierran la posibilidad 
de que la persona re-estructure su relato para hacerse agente dentro del mismo, destaque 
puntos de la historia que no ha podido ver o resignifique los sucesos. 
 
Por medio de la re-narración de las experiencias se busca una reorganización de 
las mismas, “con la libre recombinación de los factores naturales en todas las pautas 
posibles” (Turner, 1974, como se citó en White y Epston, 1993, p. 34). También, se invita 
a ser conscientes de un proceso en el que las personas son “simultáneamente actores y 
público de su propia representación (y en el que cada uno produce sus propias 
producciones)” (Tomm, 1987, como se citóen White & Epston, 1993, p. 34) permitiendo así 
proporcionar un contexto de reflexividad. Este contexto aporta nuevas posibilidades a las 
personas frente a la concepción que tienen de sí mismas, de los otros y de sus relaciones 
(White y Epston, 1993, p. 34). 
 
Además de la dificultad que implica la falta de flexibilidad, de movilizar y modificar 
las historias, se puede presentar la no integración de los sucesos dolorosos a las 
narraciones que tienen las personas. Por lo cual es importante movilizar las historias de 
las personas, que construyan nuevas narraciones e integren a sus narraciones los sucesos 
vividos a fin de evitar dificultades relacionadas con la negación de las experiencias 
dolorosas. El trabajo con los niños busca que ellos puedan construir e integrar estos 
sucesos a su vida desde la narración, y que estas lleguen a ser procesadas y trabajadas 
disminuyendo así las consecuencias que puedan generar. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del lenguaje en las edades de los niños, es 
importante que el trabajo narrativo se ajuste a sus necesidades diferenciándolo del trabajo 
que se realiza con los adultos. Con los niños las narraciones se dan a través de juegos y 
actividades como el dibujo o la expresión artística, en las cuales desde la lúdica se trabaja 
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la narración y expresión de sus vivencias teniendo como fin último la integración y el 
procesamiento de dichas experiencias. 
 
 
1.4 Contextos para la aplicación de la estrategia 
La guía presentada en este trabajo, esta propuesta para ser implementada con 
niños en situación de emergencia, en condición de vulnerabilidad o con factores de riesgo 
en su entorno, por lo cual se considera importante contextualizar cada una de estas 
situaciones. 
1.4.1 Situación de emergencia. 
Según las Naciones Unidas (2004) una emergencia puede considerarse como: 
(…)una interrupción seria del funcionamiento de una 
comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y/o importantes 
pérdidas materiales, económicas o ambientales, que exceden la 
capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a 
la situación utilizando sus propios recursos”  
 
Las situaciones de emergencia son causadas por sucesos naturales y/o la actividad 
humana; generalmente estos sucesos son descritos como graves, imprevistos y repetidos, 
con consecuencias y efectos devastadores como lo son muertes, lesiones, invalidez, 
migraciones, miseria y daños en la población tanto a nivel psicológico como social. 
 
Como consecuencia de estos sucesos se producen las situaciones de emergencia 
en las cuales el objetivo principal es proteger y mejorar la salud física, mental y social de 
las personas desde la asistencia humanitaria y la restauración de las condiciones para 
satisfacer las necesidades básicas.  
 
Las situaciones de emergencia se trabajan en tres tiempos; antes, durante y 
después de la emergencia. En la fase “antes del evento” se busca la prevención y está 
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conformada por todas las acciones para impedir, evitar o disminuir los riesgos que pueden 
presentarse por sucesos naturales o humanos, estas acciones se enfocan en la amenaza 
o la vulnerabilidad en los territorios e incluye la organización de la población, la 
planificación de qué hacer en caso de situaciones de riesgo y la realización de medidas 
preventivas. La segunda fase “Durante el evento” son las acciones que se realizarán 
durante la emergencia, las cuales tienen como propósito salvar vidas y disminuir el 
sufrimiento y las pérdidas. Y por último “Después del evento” que son todas las acciones 
que buscan restaurar los servicios básicos, cubrir las necesidades de las personas y dar 
inicio a la reparación del daño social, económico y de salud en la población. 
 
Se recomienda aplicar esta guía en situaciones de emergencia, en la etapa de 
consolidación la cual abarca de las 72 horas de ocurrida a los tres meses, momento en el 
cual se considera que deben estar cubiertas en gran medida las necesidades básicas, las 
reacciones que tienen los niños son las esperadas según la situación vivida y se relacionan 
con la problemática más que con la persona. 
 
1.4.2 Condiciones de Vulnerabilidad. 
Los niños, en general se reconocen como una población en condiciones especiales 
de vulnerabilidad, por lo cual tienen una serie de derechos humanos específicos con los 
cuales se busca una protección integral. En muchas situaciones, estos derechos, son 
violados o no se garantizan y esto puede generar afectaciones en todos los niveles de 
desarrollo. 
(…)La vulnerabilidad está relacionada con causas externas 
(evolución del mercado de trabajo, recortes en los recursos de protección 
social, inseguridad ciudadana, deterioro ambiental, clima social, etc.), pero 
también con la apreciación e interiorización subjetiva de la propia 
vulnerabilidad (incertidumbre, miedo, sensación de inseguridad, pérdida de 
autoestima y confianza en las propias capacidades, etc.). (UNICEF, 2014, 
p. 18). 
 
Entre las condiciones de vulnerabilidad se reconocen: la violación de los derechos 
fundamentales y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales buscan la 
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protección del desarrollo y la garantía de los derechos básicos; la pobreza o carencias 
económicas; la falta de organización para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes 
bienes y servicios; el debilitamiento o ruptura de la red de relaciones familiares, 
comunitarias o sociales; la desprotección por la imposibilidad de ejercer funciones 
parentales; la negligencia o descuido de las funciones y la indiferencia o el rechazo en las 
necesidades del niño; la violencia familiar; el maltrato físico y emocional; la exclusión 
social; el desplazamiento; la discapacidad; la procedencia étnica; el habitar sectores 
rurales y frontera; falta de espacios de socialización; falta de condiciones para el desarrollo 
de sus potencialidades; malnutrición y el trabajo infantil. 
 
De otro lado, en Colombia, con el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 
2006, se busca la protección de los niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es “garantizar 
su bienestar, para que crezcan con su familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión”. Esta ley tiene como principio la protección integral, el reconocimiento como 
sujetos de derechos y la garantía de los mismos, la responsabilidad del cuidado y la 
protección del Estado, la familia y la sociedad, la perspectiva de género y diferencia en 
todos los contextos. 
 
La vulneración de los derechos, o el desarrollo en condiciones de vulneración 
puede generar importantes afectaciones en el desarrollo de los niños. Cuando las 
vulneraciones son temporales estas afectaciones pueden considerarse esperadas, pero la 
falta de intervención o mejora de estas condiciones, o de trabajo en factores protectores 
puede llevar a que estas afectaciones sean permanentes o se visibilicen en el desarrollo 
físico, emocional, psicológico y social de las víctimas. 
 
1.4.3 Factores de riesgo en el entorno. 
Los factores de riesgo se consideran como “aquellas condiciones individuales, 
familiares y sociales que son propicias para desencadenar” afectaciones en el desarrollo 
(UNICEF, 2011). Se parte de que “a mayor número de factores de riesgo, mayores 
dificultades en el desarrollo y neurodesarrollo, mayor sufrimiento emocional y mayor 
probabilidad de aparición de un trastorno en salud mental” o de otra índole. (Gómez, 2012). 
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Cabe aclarar que la presencia de factores de riesgos indica la posibilidad, pero no 
confirma o da garantía de que se presenten condiciones de riesgo o afectaciones en el 
desarrollo; por lo cual es importante considerar a su vez los factores protectores existente, 
la historia personal; trabajar desde estas características y potencializarlas en busca de un 
espacio seguro para los niños. 
 
Estos factores de riesgo se enfocan muchas veces al entorno en el cual se 
desarrolla el niño y las características de las personas que lo rodean. Algunos autores, 
clasifican estos factores en 6 grupos los cuales abarcan desde lo individual hasta lo 
sociocultural. Esta clasificación es tomada del Deza (2015).   
 
 Los factores individuales son los rasgos que pueden generar dificultad en la 
relación con el entorno, por ejemplo, baja capacidad de resolución de 
conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, 
trastornos, discapacidad, enfermedades. 
 Los factores familiares son las características de padres, cuidadores y la 
estructura familiar. Por ejemplo, baja cohesión familiar, padres con 
enfermedades, problemas psicopatológicos o de personalidad en algún 
miembro de la familia conviviente (depresión, ansiedad, trastornos somáticos), 
estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos, pobreza familiar, 
consumo de alcohol o spa en la familia, contextos agresivos (comunicación, 
relacional), discusiones frecuentes y peleas, antecedentes de maltrato en la 
familia, escasa tolerancia al estrés y la frustración en los cuidadores, 
desestabilidad en la estructura familiar y el entorno, estructura familiar no 
definida o cambiante de forma constante, espacios sin condiciones mínimas 
para el desarrollo, hacinamiento, muertes, pérdidas, situaciones traumáticas 
en la familia. 
 Los factores ligados al grupo de pares están relacionados con el rechazo de 
los pares o la pertenencia a grupos con comportamientos de riesgo, como es: 
el rechazo de los pares, la burla, la falta de pertenencia, contextos y grupos 
propensos al consumo, la violencia, la delincuencia, etc. 
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 Los factores escolares, la asistencia a una escuela y las relaciones del mismo, 
incluyen profesores y pares, como la posibilidad de ir a la escuela, el refuerzo 
positivo y trato por parte de los profesores, el clima relacional en la escuela. 
 Los factores sociales comunitarios: pertenencia a la comunidad, apoyo 
percibido y recibido de la comunidad, inclusión. 
 Factores socioculturales, como los estereotipos, costumbres, cultura, 
imaginarios, migraciones, desarraigo, transculturación, culturas con 
naturalización de violencias o pautas de crianza agresivas. 
 
Como se dijo anteriormente, al hablar de condiciones de vulnerabilidad o factores 
de riesgo, es importante pensar también en los factores protectores, definidos como “los 
aspectos del entorno o competencias de las personas que pueden influir de manera 
positiva en la vida de los niños, niñas y adolescentes y que los ayudan a afrontar las 
circunstancias desfavorables en mejores condiciones” (Unicef, 2011, p. 40) también 
incluyen los  
(…) modelos individuales o de relación, actitudes, conductas, 
circunstancias individuales y colectivas, que se van conformando en 
un medio social (familiar en el caso de los niños) y que incluyen 
aspectos relacionados con la salud, educación, vivienda, afectos y 
conductas sanas y saludables” (Rapado, Iribarren, s.f. ),  
 
Estos factores ayudan a disminuir la probabilidad de presentarse afectaciones en 
todos los niveles cuando existen o se presentan factores de riesgo, condiciones de 
vulnerabilidad o situaciones de emergencia.  
 
Algunos factores protectores son: padres que estimula la autoestima y la confianza 
en sí mismo, relaciones positivas con los cuidadores, capacidad de entorno para identificar 
la existencia de problema y las afectaciones de los niños, lazos de confianza con el 
entorno, tener una base segura, vínculos estables y de calidad, y apego adecuado, redes 
de apoyo y contención, entornos protectores, habilidades personales, estabilidad 
económica, vivienda digna, garantía de sus derechos, educación. 
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El propiciar, aumentar o desarrollar estos factores protectores ayudan a disminuir 
las afectaciones que pueden generarse en el desarrollo de los niños, por lo cual se 




1.5 Afectaciones y consecuencias en niños y 
niñas  
La IASC, clasifica las consecuencias de las emergencias en dos grandes 
categorías, predominantemente sociales y predominantemente psicológicos. Así mismo, 
en preexistentes antes de la emergencia, suscitados por la emergencia e inducidos por la 
ayuda. La tabla 1, resume la clasificación de la IASC 
 
Tabla 1. Clasificación consecuencias de las emergencias de la IASC 
 
 Sociales Psicológicos 
Preexistentes Problemas o dificultades que ya 
existían en la población como 
extrema pobreza, discriminación, 
entre otros. 





Separación familiar, desintegración 
de redes y estructuras comunitarias, 
falta de recursos, aumento de 
violencia, etc. 
Duelo, alteración emocional, 





comunitarias y de apoyo 
tradicionales 
Ansiedad por falta de información, 
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A su vez, el Fondo de Justicia Transicional, describe el imparto que pueden tener 
las violaciones a los derechos humanos, en 4 clases: “amenaza para la vida (miedo), 
trauma (herida), crisis (estrés) o pérdida (duelo)” (Beristain, 2012, p.24) las cuales se 
resumen a continuación, también se describen algunas de las reacciones que pueden 
presentarse.  
 
El miedo puede entenderse como un mecanismo de defensa (ver el peligro y 
buscar protegerse), un impacto de la violencia (se asocia a la angustia, el terror, reacciones 
corporales o impulsivas, y cambia la realidad desfigurando, generando desconfianza y 
dudas de todo y todos) y una estrategia represiva (utilizado para afectar la estructura). 
 
El trauma, entendido como una herida que afecta la relación de la persona con su 
entorno, son de larga duración y genera pérdida de control sobre la vida quedando en 
manos de otros, cuestionando el sentido de la vida, evitando hablar del tema, también 
puede acompañarse de recuerdos traumáticos o rumiaciones, dificultad de cerrar y 
separarse del evento. 
 
Las crisis o factores de estrés, hacen que los mecanismos utilizados en 
situaciones de incertidumbre se sobrepasen, considerando las situaciones como límites y 
colocando en juicio los recursos personales o colectivos y mostrándolos como ineficaces. 
 
Las pérdidas o duelos, muchas veces se encuentran alterados en estas 
condiciones, sobre todo cuando las muertes son producidas por el ser humano, lo cual 
hace que los duelos sean mucho más largos y dolorosos, algunas de las situaciones que 
dan alerta a estos procesos están relacionadas con las personas que tienen pensamientos 
suicidas, que no pueden hablar sin quebrarse su voz, niegan la pérdida o que manifiestan 
enfermedades de forma permanente. 
 
La rabia: este sentimiento es esperado en muchas situaciones, la rabia muchas 
veces se canaliza hacia otros en forma de comportamientos y conductas agresivas, o se 
canaliza hacia sí mismo, colocándose en peligro de forma constante.  
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La confusión: estas situaciones pueden generar confusión en las personas frente 
a la situación y el futuro, por lo cual es importante ofrecer apoyo, información y dar sentido 
a lo ocurrido. 
 
La culpa, muchas veces las personas terminan sintiéndose culpables de lo que les 
sucedió o lo que viven y auto-recriminandose o auto-castigándose por esto, siendo esta 
culpa injustificada. Esta es una reacción frecuente para tratar de dar sentido a lo que no lo 
tiene. La expresión de estos sentimientos y la reflexión frente a lo que realmente pudo o 
no hacer son mecanismos para disminuir este sentimiento.  
 
Es importante aclarar que las reacciones que experimenta una persona después 
de una emergencia, en condiciones de vulnerabilidad o con factores de riesgo es su 
entorno, son “reacciones normales ante situaciones de gran significación o impacto” 
(Castaño, 2013, p. 3), o esperadas en situaciones anormales, y no deben considerarse 
como patológicas, sino relacionadas con las circunstancias, la sociedad, el contexto y las 
situaciones que está experimentando (anormal) y que en condiciones normales 
probablemente no se presentarían. Así mismo, muchas veces estas reacciones son 
normales y adaptativas para el ser humano. 
 
1.5.1 Afectaciones en los niños. 
Como se dijo anteriormente las situaciones de emergencias, vulnerabilidad o 
presencia de factores de riesgos pueden generar diferentes efectos en los niños, se puede 
producir un incremento en el sufrimiento, el malestar psicológico y problemas sociales, 
siendo significativo el riesgo a desencadenarse dificultades de salud física, social o 
psicológica o que se generen patologías, por lo cual se hace importante esta intervención. 
 
Las formas de reaccionar de los niños son diferentes a la de los adultos, debido a 
su forma de ver el mundo y enfrentar el peligro, así como su proceso de formación en el 
afrontamiento de diversas situaciones, la relación con otros y las expectativas de ellos 
mismos y de los demás. El afrontamiento, en las diversas situaciones, depende de factores 
como la edad, la capacidad de comprensión, la historia vital, los recursos, la protección y 
seguridad en el entorno familiar (vínculo afectivo y base segura).  
2
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Las posibles afectaciones se encuentran relacionadas con el hecho y el contexto 
(las características del hecho, la situación social, las ayudas externas) y las características 
y recursos de los niños (la red de apoyo, las características individuales, los problemas 
psicológicos previos, los recursos personales entre otros). Las condiciones familiares, 
sociales y del entorno también se relacionan con el aumento o disminución de las 
afectaciones, un adecuado soporte social y familiar, puede disminuir los problemas y 




El apoyo de padres, cuidadores y redes es importante, se considera que  
 
(…)La falta de información de los padres y las familias, la falta de 
comprensión por parte de los maestros y la confusión a la que se enfrentan 
los mismos niños lo que puede generar que algunas de estas reacciones se 
compliquen tempranamente y generen secuelas y sufrimiento” (Castaño, 
2013, p. 8).  
 
También es importante tener en cuenta que los niños, además de las experiencias 
traumáticas, son sensibles a la desorganización familiar. 
 
Por otra parte, Beristain (1997) recoge experiencias de algunos efectos en niños en 
diversas situaciones, y muestra cómo estas consecuencias se relacionan con el contexto 
y el conflicto que se desarrolla:  
(…) en Monzambique los niños huérfanos tenían apatía, regresión, 
retiro y miedo; hijos de personas desaparecidas han manifestado problemas 
afectivos, de apetito y sueño, retraso escolar o evasión de la realidad; en la 
guerra se encuentra la destrucción de su desarrollo moral y social; en 
procesos de socialización bélica su comportamiento está determinado por 
la posesión de armas y el poder de amenazar a los demás. (p. 35) 
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En otras circunstancias se puede presentar la “inhibición y manifestaciones de 
tensión emocional y miedo, las cuales se pueden manifestar en pesadillas, rechazo de 
alimento, retroceso psicomotor y no querer separarse de la madre.” (Beristain, 1997, p. 
36). 
1.5.2 Situaciones de emergencia 
Después de la emergencia (incluido cuando los niños deben vivir en albergues); 
también se pueden desencadenar diferentes afectaciones, muchas de ellas se presentan 
en condiciones de vulnerabilidad o cuando se está expuesto a factores de riesgo en el 
entorno. Estas similitudes hacen pertinente el uso de la herramienta en los diferentes 
contextos.  Algunas de las afectaciones se describen a continuación: 
 
1. Afectación de recursos como el daño en las edificaciones de su hogar y 
escuela y la pérdida del acceso a la electricidad y agua potable. 
 
2. Afectación en redes: pérdida de miembros de su familia, separación de las 
familias, separación del grupo social (Amigos o personas de confianza), 
pérdida de la figura de base segura, pérdida del proceso de escolarización, 
inclusión en grupos al margen de la ley. 
 
3. Afectación por exposición: Imágenes perturbadoras, presenciar actos de 
violencia física o sexual y otros acontecimientos perturbadores, abuso 
sexual por parte familiares o por parte de personas ajenas al grupo familiar. 
 
En este orden de ideas, Castaño (2013) define los síntomas que pueden 
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Tabla 2. Síntomas después de una emergencia 






- Deseos de ayudar y 
sentirse útil 
- Mostrarse más exigente, irritable o necesitado 
- Retrocesos en el desarrollo (signos como 
mojar la cama) 
- Signos físicos como: alteraciones en el apetito, 
dolor de cabeza o falta de sueño 
- En el juego expresar Enojo / Hostilidad / Culpa 
- Durante el juego recrear detalles del desastre 
- Sentimientos de culpa 
- Insatisfacción o amargura 
- Apartarse de circunstancias sociales o pérdida 
de interés en actividades. 
- Intentos de violencia contra otros 
 
La misma autora clasifica las reacciones en niños por grupo de edad y por tiempo 
transcurrido desde la emergencia. Se presentan las del grupo a trabajar 
 




Niños de 6 a 11 años 
72 horas Pasividad                         Agresividad 
Irritabilidad                       Confusión y desorientación 
Llanto frecuente               Conductas regresivas 
Problemas en el lenguaje. 
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Primer mes Miedo injustificado 
Dificultad para estar quietos 
Dificultad para mantener la atención 
Dolores de cabeza y otras quejas somáticas 
Juegan repetidamente al suceso traumático. 
Segundo y tercer 
mes 
Dificultad de concentración 
Rechazo a ir a la escuela 
Sienten culpa 
Parecen retraídos o tímidos 
Juegan repetidamente al suceso traumático. 
Mediano y Largo 
Plazo 
Desorganización del sistema nerviosos autónomo 
Dificultad para volver a las rutinas 
Ansiosos e irritables 
  
Las reacciones descritas anteriormente son esperadas y normales, en la mayoría 
de los casos los niños se recuperan, especialmente si se les ofrece la atención y el apoyo 
adecuados, pero en muchas ocasiones la no actuación o actuación inadecuada del 
entorno, la falta de información de padres, familia, comunidad, maestros y la confusión de 
los niños, puede llevar a que las reacciones esperadas se compliquen y se generen 
secuelas a mediano y largo plazo, afectando la posibilidad de establecer lazos emocionales 
estables y perjudicando el desarrollo social, emocional y psicológico durante toda la vida. 
 
1.5.3 Condiciones de Vulnerabilidad y factores de riesgo 
Los sistemas sociales, las características individuales, microsociales y 
macrosociales del entorno y de los niños, pueden convertirse en factores protectores o de 
riesgo y terminar siendo condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los niños.  
(…) La condición de estar en riesgo se define por la 
interacción de factores externos (influencia de pares, familia, 
escuela, comunidad y cultura) con vulnerabilidades individuales 
(características cognitivas, capacidad de resolución de conflictos, 
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tolerancia a la frustración, etc.) que sensibilizan a ciertos individuos 
que se encuentran más expuestos ante estos (Dezza, 2015, p.  232)  
 
No todos los niños que están expuestos a factores de riesgo van a sufrir dificultades 
en su desarrollo, pero si se considera que existe una mayor probabilidad de que se 
presenten.  
 
Algunas afectaciones que pueden generarse son: 
 Afectación en el proceso de construcción de una identidad personal 
 Dificultad para visualizar un proyecto de vida 
 Retrasos o afectaciones en la autonomía 
 Afectación y determinación de la construcción de espacios psicológicos y 
relacionales. 
 Limitación de las posibilidades de construcción de un mundo propio 
 Limitación del proceso de descubrimiento de sí mismos como seres 
autónomo 
 Dificultad en la construcción de sus identidades.  
 La discriminación y la desconfianza como marca de su experiencia vital. 
 Perdida de la fe en sus propias habilidades y en la posibilidad de influir en 
sus propios destinos 
 Vivir el temor al encuentro y a caer en situaciones definitivamente 
problemáticas, 
 Asumir que no encontrara respaldos para surgir  
 Sensación de desesperanza e imposibilidad de visualizar un futuro distinto 
que amerite esfuerzos de plantearse metas personales e intentar avanzar 
hacia ellas 
 Desesperanza aprendida, caracterizada por la creencia de que los eventos 
son inevitables, no hay esperanzas de cambio y no se puede hacer nada 





Para la elaboración de la propuesta de intervención se realizó una amplia revisión 
bibliográfica acerca de las recomendaciones y discusiones existentes para la intervención 
en niños y niñas, así como de las propuestas realizadas. Encontrando como se dijo 
anteriormente, amplia información teórica pero muy poca información frente a la 
intervención practica y las herramientas a utilizar. A su vez, todo el proceso estuvo 
acompañado de la experticia y discusión en el grupo de investigación en Socialización y 
Crianza de la Universidad Nacional de Colombia Se deben incluir tantos capítulos como 
se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un 









3. Propuesta de Intervención 
A continuación, se encuentra la guía propuesta de herramientas lúdicas aplicadas 
a la intervención psicosocial, la cual está definida para utilizar con niños de 5 a 8 años que 
han vivido o viven situaciones de emergencia, vulnerabilidad o factores de riesgo en su 
entorno, las cuales pueden tener como consecuencia la afectación del desarrollo 
emocional, social o psicológico de los niños.  
El objetivo de esta intervención es proporcionar herramientas para la regulación 
emocional, la generación y fortalecimiento de redes de apoyo y la base segura, 
disminuyendo las posibles consecuencias a corto y largo plazo en el desarrollo.  
Este documento no es un protocolo de intervención, es una guía compuesta de 
diferentes herramientas para el uso por parte de profesionales. Se recomienda utilizarse 
en conjunto y según la guía entregada, pero adaptándola a la población y al contexto en el 
cual se va a trabajar. No consiste en aplicar una serie de actividades, la estrategia incluye 
el conjunto de las herramientas adaptadas y construidas con la población; teniendo en 
cuenta sus características e historias de vida, así como sus creencias y pensamientos, la 
posibilidad de entender, expresar, elaborar la situación vivida y de reforzar la base o los 
vínculos seguros. 
3.1 Objetivo 
3.1.1 Corto plazo. 
 Implementar espacios de rutina en pro de la disminución del malestar 
 Fortalecer el reconocimiento y expresión de las emociones 
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 Generar y fortalecer la creación y mantenimiento de redes de apoyo y 
cooperación con pares como estrategia de resiliencia y autocuidado, 
mediante trabajo grupal y el desarrollo de habilidades sociales 
 Reconocer y activar factores protectores en el entorno 
 Ofrecer y construir con los padres comportamientos adecuados frente a las 
reacciones, emociones y recuperación de los niños entre 5 y 8 años. 
 Mediar espacios para la comunicación entre los niños y sus padres y/o 
cuidadores 
3.1.2 Mediano Plazo. 
 Disminuir y/o regular las afectaciones y reacciones emocionales 
experimentadas por los niños de 5 a 8 años después de vivir de emergencia, 
condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo en el entorno.  
 Propiciar habilidades sociales para la creación y mantenimiento de lazo 
social y redes de apoyo 
 Propiciar espacios de reconocimiento y apropiación de vínculo afectivo y 
base segura con cuidadores, como estrategia de protección y bienestar para 
el desarrollo psicológico, social, emocional de niños afectados por 
situaciones externas de vulneración y riesgo 
 
3.2 Población. 
Niños y niñas de 5 a 8 años, que hayan vivido o vivan situaciones de emergencia, 
condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo en su entorno.  
3.3 Metodología. 
Esta intervención consta de cuatro fases, las cuales no se desarrollan de forma 
consecutiva, sino de forma simultánea. Estas fases son: reconocimiento de espacio y 
población, planeación de la actividad, ejecución de actividades y evaluación.  
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3.4 Reconocimiento de espacio y población. 
Teniendo en cuenta que se parte desde el enfoque psicosocial, siempre es 
importante reconocer el espacio en el cual se va a desarrollar la intervención y la población 
con la cual se va a trabajar. 
Esta fase depende mucho del espacio en el cual se desarrolle la intervención. Por 
ejemplo, si es un espacio planeado y acordado como una institución o comunidad la cual 
no se encuentra en una emergencia se recomienda realizar una apertura de espacio: visita 
a la institución, explicación del trabajo y metodología para la selección del grupo y 
reconocimiento de espacio para la realización de las actividades. En momentos como 
situaciones de emergencias, debe empezar a trabajar con la comunidad afectada en el 
menor tiempo posible. Para esto, la apertura debe realizarse con la misma comunidad, 
explicando el objetivo de la intervención, construyendo y consensuando con ellos la forma 
en la cual se va a desarrollar. 
Siempre es necesario conocer la población con la cual se va a trabajar, además de 
indagar que sucedió, cómo sucedió, cuáles son sus creencias, costumbres, tradiciones y 
demás información que permita reconocer la historia de la comunidad y de las personas, 
para así poder realizar una intervención contextualizada y acorde a la población y evitando 
que la intervención se convierta en aplicar un protocolo. También es importante, identificar 
y reconocer los recursos que tiene la población y desde allí poder enfocar el trabajo. Nunca 
se debe creer que la población es una tabula rasa, en la cual se escribe desde cero, sino 
que se debe aprovechar sus conocimientos y recursos, para enfocar la intervención en su 
fortalecimiento. Este reconocimiento se puede realizar por medio de entrevistas semi-
estructuras a diferentes personas de la comunidad.  
Es importante tener claridad en la ubicación del territorio, las condiciones en las 
cuales se encuentra, los organismos que están presentes, el tipo de emergencia ocurrido, 
las afectaciones y situaciones de la población. Así mismo, es necesario saber que sucede 
o porque se va a desarrollar la intervención. 
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Si es una emergencia es importante comprender la situación, efectos de la 
emergencia, situación de la comunidad y de los niños y niñas, amenazas a la salud mental 
- bienestar psicosocial y capacidades, análisis de recursos, necesidad de la respuesta y 
tipo de respuesta. Para este diagnóstico se recomienda utilizar el “Anexo 8 Lista de 
Acciones 2.1 Realizar diagnósticos de la situación en materia de salud mental y apoyo 
psicosocial” de la IASC. Este diagnóstico hace énfasis en la verificación de las necesidades 
básicas (entre ellas ubicación, alimentación, salud, etc.), cuando no estén cubiertas debe 
darse la orientación de las entidades a las cuales se pueden dirigir. También direcciona a 
la identificación de las prácticas propias, canciones, historias, nombres de los sitios 
importantes y demás conocimientos autóctonos que sean relevantes para la estructuración 
de las actividades a realizar. 
3.5 Planeación de actividades. 
Uno de los puntos a trabajar en recuperación con niños es el retomar las rutinas y 
la predictibilidad de los sucesos, por lo que se recomienda realizar un plan de actividades 
(escogiendo las actividades que se consideren pertinentes realizar según la población, la 
problemática y el diagnóstico realizado). Esta planeación debe realizarse con la comunidad 
y teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone, así mismo los horarios deben 
adecuarse a las condiciones y rutinas que estén establecidas, por lo que deben ser 
ajustados con los niños, los padres y los coordinadores de cada uno de los sitios 
dispuestos para ello y las demás instituciones que están presentes. Siempre es importante 
buscar una ayuda coherente y conectada entre las organizaciones en pro de la comunidad 
y las necesidades de la misma. 
Este cronograma puede hacerse en cualquier material, debe ser construido con los 
niños y colocarlo en un lugar visible, para que todos tengan conocimiento de él.  
Las primeras actividades que se recomienda desarrollar son: 
 Presentación del grupo de trabajo y de los niños: actividad lúdica 
 Psicoeducación de la emergencia o situaciones que se está presentando: 
 Creación de títeres y obra    
 Psicoeducación a padres y/o cuidadores: Charla 
 Reconocimiento de emociones 
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 Psicoeducación de emociones y reacciones: Creación de un cuento 
 
Las demás actividades se deben escoger y organizar teniendo en cuenta la 
población y las necesidades más urgentes. A continuación, se presenta una propuesta de 
cronograma para el trabajo. 
Tabla 4. Ejemplo Cronograma de actividades 


































































3.6 Ejecución de actividades. 
Para la aplicación se recomienda tener en cuenta el cronograma de actividades 
realizado, el cual es compartido con los niños en la primera sesión. Las actividades a 
desarrollar son de dos tipos: 
 Actividades grupales con niños: actividades grupales que incluyen interacción 
desde el juego, la lúdica y el compartir, se realizarán actividades de integración, 
fortalecimiento de formas de relacionarse, relajación, expresión emocional, entre 
otras.   
 Actividades grupales con padres o cuidadores y niños: actividades encaminadas a 
fortalecer lazos afectivos y recuperar la percepción de una base segura en ellos; 
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fortalecer creencias y hábitos culturales propios del grupo con el que se trabaja. 
Estas actividades dependen de la población y la posibilidad del acompañamiento 
de los padres a las sesiones, en dado caso, también puede realizarse con los 
cuidadores principales.  
Según las observaciones realizadas y las necesidades evidenciadas se pueden 
buscar espacios enfocados a la retroalimentación de los procesos a las familias 
(Diagnóstico individual según necesidad, remisión de casos y retroalimentación de lo 
observado en las sesiones grupales) 
3.6.1 Espacio y Materiales. 
Se debe realizar una revisión y acople del espacio a trabajar. Se recomienda, según 
sea posible, que el espacio no cuente con elementos distractores y que tenga dimensiones 
adecuadas para la cantidad de participantes. 
Los materiales varían según las actividades a realizar, cabe aclarar que estos 
pueden ser modificados según las condiciones de la intervención y los recursos de los 
sitios. En caso de que no exista la posibilidad de conseguir los materiales, se puede utilizar 
otros recursos, como material reciclable o elementos de fácil acceso; las actividades de 
construcción y elaboración de elementos o juguetes también pueden hacer parte de la 
estrategia.  
Para las actividades se recomienda tener parlantes y colchonetas, según 
disponibilidad. Los materiales por actividad se describen en cada apartado.  
3.6.2 Evaluación. 
La evaluación consta de tres partes, la primera un formato de evaluación pre, el 
cual se debe diligenciar en las primeras sesiones. La segunda es la observación 
permanente de los niños, sus comportamientos, formas de expresión y de interacción, para 
esto se recomienda llevar una bitácora y de ser posible realizar grabaciones de las 
jornadas. La tercera es el formato pos el cual debe diligenciarse en la última sesión. El 
formato de evaluación pre-pos se encuentra en el anexo 1. 
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Adicionalmente, durante el proceso, se pueden realizar entrevistas 
semiestructuradas a los familiares, cuidadores y personas cercanas para obtener 
información.  
3.6.3 Resultados. 
Análisis de la información: posterior a la intervención se debe realiza el análisis de 
la información, teniendo en cuenta la escala de valoración global, la información 
recolectada en las sesiones por medio de la observación, la entrevista semiestructurada y 
la evaluación pre-pos los cuales serán diligenciados por el tallerista y el cotallerista. 
Se recomienda realizar un análisis cualitativo de los cambios evidenciados en el 
comportamiento y la forma de relacionarse con los pares y con los aplicadores. 
3.6.4 Recomendaciones. 
A continuación, se describen las recomendaciones principales a tener en cuenta en 
la implementación.  
 Es importante que el profesional sea una fuente de apoyo y seguridad para el niño, 
sea un buen escucha cuando exprese sus temores e inquietudes, intentar hacer 
énfasis en su valentía y coraje. Ayude al niño a expresar los sentimientos como la 
angustia, miedo, sentido de desmoralización, aislamiento y dependencias 
validando dichas sensaciones e invitándolo a que las exprese. 
 Intente retomar las rutinas (la rutina ayuda a que tengan expectativas realistas de 
su día), rutinas como horarios regulares de la comida, ir a la cama y asignar tareas 
acordes a la capacidad del niño.  
 Regule la exposición (visual o auditiva) a imágenes o historias perturbadoras o 
violentas. Es importante, estar pendiente de los cambios anímicos en las 
actividades diarias, así como la duración de dichos cambios; por ejemplo, si las 
conductas regresivas duran más de un mes, presenta trastornos del sueño de 
forma constante, muestra falta de motivación hacia actividades que anteriormente 
le interesaban, es retraído o dependiente, muestra ansiedad recurrente, etc. 
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3.6.4.1 Para los padres y cuidadores: 
 Recomiende a los padres y cuidadores, evitar describir detalles de acontecimientos 
traumático cuando sus hijos estén presentes. 
 Ayude a padres y cuidadores a comprender los cambios en los niños después de 
una crisis; explique que algunos comportamientos, como el temor de los demás y 
el autoaislamiento, o la mayor belicosidad contra otros niños, son reacciones 
comunes al miedo y al estrés y no reflejan ni una enfermedad ni una deficiencia.  
 Suministre herramientas de cómo detectar problemas y apoyar la salud psicosocial 
de los niños, así como la manera de controlar, regular y modificar los 
comportamientos agresivos mediante normas coherentes, apoyo y diálogo.  
 Indicar cuáles son las respuestas pedagógicas no recomendables al estrés infantil, 
como golpear, abandonar o estigmatizar al niño.  
 
3.6.4.2 Para la Psicoeducación: 
 Normalización: se socializan algunas conductas que los padres perciban en sus 
hijos después de la emergencia, y explicar como es normal que estas reacciones 
se presenten como respuesta al suceso vivido.  
 Legitimización: se explican algunas de las reacciones como respuesta a las 
emergencias o eventos que vivieron los niños y niñas,  
 Descripción: se describen algunos de los síntomas que se presentan 
 Explicación del proceso: en el cual se comenta a los padres el trabajo que se realiza 
con los niños y niñas, su objetivo, la importancia de la participación de los padres 
para su éxito. 
 Trabajar acerca de las diferencias en las percepciones, formas de afrontamiento y 
comportamientos de los niños y adultos después de un evento. Construir formas de 
manejo de las situaciones.  
 Responder dudas y se brindar herramientas básicas de manejo de la situación. 
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4. Actividades 
A continuación, se describen las actividades que componen la guía, cada una de 
ellas es susceptible de ser modificada y adecuada a los recursos con los que se cuenta y 
el contexto sociocultural del mismo. 
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4.1 Presentación del grupo. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Generar un espacio de confianza, empatía e interés por el proceso 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Reconocer a los miembros del grupo (facilitador y niños) 
Construir empatía y alianza 
Trabajar para la identificación de taller como un espacio seguro  
Incentivar a los niños a participar en las actividades 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico - Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN 1 Hora 
OBSERVACIONES Esta actividad puede realizarse varias veces con diferentes objetivos 
MATERIALES Espacio de encuentro 
RECOMENDACIO
NES 
Tener en cuenta el contexto en el cual se va a aplicar, Utilizar 
lenguaje de fácil entendimiento y manejado por los niños, Describir 
brevemente porqué se va a realizar el proceso. 
4.1.1 Descripción de la actividad. 
El facilitador se presenta con los niños y cuenta cuál es su función y porque está 
en la comunidad, brinda un espacio para resolver dudas que puedan expresar los niños, y 
comenta que se va a realizar un juego para que todos se conozcan. 
El juego propuesto es “De la cintura para arriba, de la cintura para abajo”, la idea 
del juego es que cada niño nombre una cosa que le guste comer. Después, se les indicará 
que en el mismo orden se presenten diciendo: “De la cintura para arriba soy (el nombre) y 
de la cintura para abajo soy (lo que les gusta comer)”; por ejemplo: “De la cintura para 
arriba soy José y de la cintura para abajo soy arroz.”  
Luego de que cada uno se presente, se debe tratar de recordar lo que le gusta 
comer a alguno de sus compañeros y decir el nombre del mismo. Si no lo recuerda o la 
comida que menciona no corresponde, debe salir corriendo y tratar de coger a alguno de 
sus compañeros quien repetirá el mismo ejercicio. 
Al terminar, el facilitador debe realizar un encuadre del proceso, motivando a los 
niños a participar en el mismo. Si el tiempo lo permite, se pueden hacer actividades libres 
que generen conocimiento entre los miembros. 
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4.2  Creación de títeres. 
OBJETIVO GENERAL Generar cercanía con pares y espacio de observación 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Espacio para identificación de comportamiento con pares 
Identificar formas de compartir y de trabajo para el diagnostico 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico - Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN 1 Hora 
OBSERVACIONES Es importante identificar las formas de relacionarse con pares, 
contar con materiales suficientes para el trabajo de todos. 
MATERIALES Medias o bolsas de papel, marcadores, tela, ojos, botones, lana, 
pegante o silicona, otros materiales 
RECOMENDACIONES No importa el resultado del títere, no debe juzgarse los trabajos, 
es importante motivar la participación de todos y el trabajo en 
grupo. Preste atención en las características e historias que 
pueden surgir en la construcción. 
4.2.1 Descripción de la actividad. 
Se dispondrán los materiales en el centro del lugar (Medias, bolsa de tela, botones, 
retazos de tela, silicona líquida, lana, etc.). Para introducir la actividad se puede preguntar 
a los niños si han visto títeres alguna vez y si los han hecho en alguna ocasión. 
 Posteriormente se dará la siguiente instrucción: 
 “Ahora vamos a jugar haciendo títeres. Cada uno puede escoger una de estas para 
hacer su propio títere (señalar las bolsas de tela o las medias)” Después de que cada niño 
escoja los materiales se les explicará cómo hacer los títeres indicándoles paso a paso qué 
deben hacer: “- Vamos a empezar poniéndole ojos a nuestro títere”” Ahora vamos a 
escoger pedazos de lana para hacer el cabello del títere” 
Es conveniente que el profesional se encuentre elaborando su propio títere para 
dar cada una de las instrucciones y que posteriormente acompañe de cerca el trabajo del 
grupo en los diferentes pasos a seguir.  
La actividad puede finalizar pidiéndoles a los niños que nombren a su títere y que 
le cuenten al grupo cómo se llama cada uno de ellos.  
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4.3 Creación de obra de títeres. 
OBJETIVO GENERAL Disminuir el estrés ocasionado por las vivencias y fomentar la 




Recoger la ideas y conocimiento sobre la situación vivida.  
Co-construir nuevas narraciones de la situación, que permitan 
entender y generar alternativas de que hacer, como pedir ayuda 
y ayudar a otros.   
Brindar un espacio de expresión y contención emocional, 
evitando el enfrentamiento individual y sin acompañamiento 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Narrativa y Lúdico, Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Escuchar y brindar espacio para que todos puedan expresarse. 
MATERIALES Espacio, títeres creados, objeto que simule un teatrino, ver anexo 
2 
RECOMENDACIONES Informarse a profundidad sobre la situación vivida y transformarla 
a un lenguaje que sea comprensible, se pueden utilizar 
comparaciones, etc. 
4.3.1 Descripción de la actividad. 
En primer momento, se dispone a los niños en el espacio de forma que sean el 
público de la obra. Luego, se les dará una instrucción: “Hoy vamos a ver una obra de títeres 
(se le puede preguntar a los niños si alguna vez han visto alguna o si les ha gustado para 
involucrarlos en la actividad). Esta obra es especial porque el títere les va a hacer muchas 
preguntas ¿Lo van a ayudar respondiendo lo que les pregunte? (esperar la respuesta y 
motivar a que la misma sea positiva). Vamos a poner mucha atención a (decir el nombre 
del títere que puede ser acordado por los niños previamente).  
Antes o después de la actividad, puede dar un espacio para que el niño, con el 
títere construido, represente una historia de lo que sucedió o lo que está pasando. Esta 
actividad le dará información de la concepción y pensamientos de los niños, y servirá para 
la expresión de sus pensamientos y sentimientos.  
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Se puede utilizarse en varias ocasiones, pero se sugiere principalmente en el 
proceso de explicación de la situación. Para ello (y dependiendo del contexto) se puede 
utilizar un títere como narrador y otros como “actores” de situaciones de vulnerabilidad; o 
un solo títere que explique a los niños lo sucedido interactuando con ellos, con sus 
preguntas sus explicaciones. 
En otros escenarios, pueden utilizarse los títeres para contar partes de la historia 
del pueblo, ciudad o comunidad de donde proceden los niños como medio de recuperación 
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4.4 Creación de cuento. 
OBJETIVO GENERAL Fomentar la recuperación emocional por medio de la agencia por 




Describir los sentimientos, emociones y reacciones que han 
experimentado los niños con la situación vivivda. 
Normalizar los sentimientos y de las emociones reportadas por 
medio de la explicación de que son efectos esperables. 
Legitimar los sentimientos y de las emociones por medio de la 
explicación de cuáles emociones o sentimientos se pueden 
experimentar y porqué se sienten (explicación de la respuesta). 
Describir las reacciones que se pueden experimentar al vivir 
alguno de los tipos de situaciones de vulnerabilidad 
Construir y explicar el proceso a realizar con ellos así como de 
las actividades a trabajar y el objetivo de las mismas 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Psicoeducación, Narrativas, Lúdico, Únicamente con los niños. 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Partir de las explicaciones y sentimientos de los niños 
MATERIALES Espacio, anexo 3 ejemplo de la actividad (Está sujeto a 
modificaciones que el profesional considere necesario según el 
grupo y el contexto) 
RECOMENDACIONES Se recomienda que esta actividad se realice después de la 
psicoeducación de la situación. Es posible que alguno no quiera 
participar o le dé pena, por lo que debe manejar una estrategia 
en la que todos puedan hablar. Por ejemplo, se puede hacer por 
pregunta respondan dos o tres chicos según el orden en el que 
están sentados además de aquellos que voluntariamente quieran 
participar.  
Dado que es una actividad abierta, es importante seguir el hilo 
conductor y adaptarlo a los objetivos planteados para la actividad. 
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4.4.1 Descripción de la actividad. 
Se ubica al grupo en círculo y se les pregunta si les gustan los cuentos. Tras esperar 
las respuestas, se dará la siguiente instrucción: “En este momento, les voy a contar un 
cuento, pero hay algunas partes que no me sé o se me han olvidado. ¿Qué les parece si 
yo empiezo a contarles el cuento y ustedes me ayudan a completarlo con las partes que 
yo no sé? Pueden inventarse cualquier cosa que se les ocurra y nadie les va a decir que 
está bien o mal porque es un cuento que vamos a crear entre todos.”  
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4.5 Reconocimiento de emociones. 
OBJETIVO GENERAL Fomentar el reconocimiento de las emociones en los niños 
como parte del proceso de recuperación emocional 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Reconocer emociones primarias y las formas en que ellos 
reaccionan ante ellas.  
Trabajar en una actitud empática con los sentimientos y 
emociones de los demás (no todos expresamos las emociones 
de la misma manera) 
Aumentar el vocabulario de los niños frente a las emociones 
para que ellos puedan nombrar lo que sienten 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, psicoeducación. Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según necesidad evidenciada 
MATERIALES Espacio, Imágenes de rostros con expresiones. Ver Anexo 4 
RECOMENDACIONES Tener en cuenta el contexto de los niños, utilizar un lenguaje 
adecuado y de fácil entendimiento, nombrar las emociones 
primarias con un lenguaje que los niños puedan entender 
fácilmente, enfatizar acerca del respeto por los demás y cómo las 
personas tenemos diferentes formas de expresar nuestras 
emociones 
4.5.1 Descripción de la actividad. 
Se realiza una introducción de la actividad; por ejemplo, hoy vamos a hablar de las 
emociones, ¿ustedes sabes qué son?  
Vamos a ver unas imágenes y entre todos vamos a decirme que muestra esa 
imagen. Es importante escuchar a los niños y no corregirlos, indagar sus pensamientos y 
sentimientos.   
Psicoeducación: Se realiza una explicación breve y en términos de fácil 
entendimiento para el grupo de cuáles son las emociones primarias (alegría, tristeza, rabia, 
miedo, asco): “¿Alguno de ustedes sabe qué es una emoción? Es lo que sentimos cuando 
nos suceden cosas agradables o desagradables. Por ejemplo, cuando nos dan un regalo 
y sentimos alegría o cuando nos regañan y sentimos tristeza. Además de estas dos, hay 
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otras emociones que a veces sentimos como la rabia, la sorpresa, el miedo y el asco. ¿Me 
pueden recordar cuáles son las emociones entonces? (Esperar que los niños traten de 
recordarlas y ayudarlos a completar la lista de 6 emociones). 
La felicidad es una emoción que sentimos cuando nos pasan cosas buenas que 
nos hacen sonreír y disfrutar del momento ¿Cuándo se han sentido felices? La tristeza es 
la emoción que sentimos cuando nos pasan cosas que nos pueden hacer llorar como 
cuando extrañamos a alguien o cuando no nos gusta algo que nos han dicho nuestros 
amigos o nuestros familiares. El asco es una emoción que sentimos cuando algo nos 
desagrada y nos dan ganas de vomitar o de tapamos la nariz para no olerlo más.  La rabia 
la sentimos cuando algo nos parece injusto y nos sentimos muy muy bravos. Es posible 
que sintamos que queremos golpear las cosas o gritar. La sorpresa puede suceder cuando 
pasa algo bueno o algo malo que no esperábamos que pasara. El miedo es la emoción 
que sentimos cuando algo nos asusta como los bichos, la oscuridad, algunas personas o 
animales. (En cada explicación es importante que el acompañante intente expresar 
físicamente la emoción que está explicando con su tono de voz, sus gestos y su postura). 
 “Ahora que ya conocemos cuáles son las emociones principales, vamos a hacer 
un juego: Cuando se los pida, todos van a correr por el salón y cuando yo diga estatua 
todos van a quedarse quietos. Entonces yo diré una emoción y todos tendrán que actuarla. 
Luego seguirán corriendo hasta que se vuelva a decir estatua”. En esta parte de la 
actividad se debe observar si todos los niños tienen expresiones esperadas para cada 
emoción y en caso de no ser así tratar de hacer una reflexión grupal sobre cómo se siente 
y cómo se expresa cada emoción.  
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4.6 Mándala individual. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Fomentar la recuperación emocional por medio de la reducción 
de emociones como el estrés y la ansiedad y del aumento de 
aspectos como la paciencia y la autoestima. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Elaborar un mandala en un espacio seguro, libre de juicios y en el 
que se promueva la expresión.  
Reducir emociones como el estrés y la ansiedad  
Fomentar la conciencia del otro al compartir implementos de 
trabajo 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Narrativas, Lúdico, grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Dar espacio y colocar atención a las narraciones de los niños 
MATERIALES Espacio de encuentro, hojas impresas o fotocopias con mándalas, 
colores, crayolas, marcadores, tajalápices. Anexo 5 mándalas 
extraídos de la página:”www.mandalasparaimprimir.com” 
RECOMENDACION
ES 
Debe haber para cada sesión de esta actividad una cantidad 
suficiente para que cada niño cuente con su propia hoja 
4.6.1 Descripción de la actividad. 
Para esta actividad se ubicará a los niños en el piso, se entregarán las hojas con 
los mandalas a colorear. Se dispondrán pequeños grupos de colores distribuidos por el 
salón, asegurándose que cada niño tiene acceso al material. Para iniciar la actividad se 
dará una instrucción como la siguiente: 
“Hoy vamos a colorear mandalas (mostrando una de las hojas). Estas son figuras 
a las que les podemos poner los colores que queramos para que queden como más nos 
guste. Los colores que se encuentran en el salón son para todos por lo que vamos a tomar 
uno y cuando ya no lo necesitemos lo dejaremos en el mismo lugar y tomaremos otro. No 
importa qué tan bien saben colorear pues nadie va a fijarse en eso. Pueden hacerlo con 
los colores que quieran” 
Es posible que haya niños que mencionen dificultades para colorear de forma 
apropiada, ante lo que se les debe recordar que no importa si no lo hacen perfecto. 
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Para finalizar la actividad se le puede pedir a cada niño que pegue en el lugar de la 
actividad su mándala para exposición (Esto depende de las condiciones del espacio donde 
se realice la actividad) 
  









Preparar a los niños para el inicio de sesiones en las que se 
requiera una disposición anímica tranquila. 
Ofrecer un espacio para interiorizar emociones o reflexiones 
suscitadas por las actividades 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN Media o una hora 
MATERIALES Espacio cómodo y tranquilo, pueden ser colchonetas, pasto, u 
otro, Parlantes, música 
RECOMENDACION
ES 
Se recomienda dar el tiempo suficiente a la actividad 
4.7.1 Descripción de la actividad. 
En esta actividad se buscará ubicar en el salón elementos que permitan que los 
niños se acuesten en el suelo de forma cómoda (colchonetas, cobijas, cojines, telas). Se 
pondrá música de relajación de fondo y se procederá a decir las siguientes instrucciones: 
“Ahora vamos a tratar de relajarnos un poco. Vamos a cerrar los ojitos y a escuchar 
la música que está sonando (El acompañante puede ir paseando entre los niños para dar 
la sensación de estar cerca de todos). Yo les voy a pedir que hagan o piensen en algunas 
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4.8 Dibujo. 
OBJETIVO GENERAL Por medio del dibujo brindar un espacio de expresión.  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Brindar herramientas para la expresión emocional y contención 
Dar espacio para la comunicación y el compartir 
Identificar las emociones y pensamientos de los niños 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, Grupal únicamente con los niños 
DURACIÓN Media o una hora 
MATERIALES Espacio de encuentro, colchonetas, música (opcional) 
RECOMENDACIONES Indicar que no importa lo nito o bien hecho del dibujo, pues nadie 
los va a juzgar o criticar. Prestar atención al dibujo y las historias 
que pueden generarse en torno a ellos. 
4.8.1 Descripción de la actividad. 
Esta actividad puede utilizarse en diferentes momentos. La idea es que los niños 
puedan plasmar emociones o ilusiones frente a diversos temas. La disposición del espacio 
es la misma utilizada en las otras actividades ((los niños distribuidos en el espacio y los 
materiales repartidos en pequeños grupos dentro del salón). 
También, puede pedir a los niños que dibujen temas particulares como la familia, la 
emergencia, ellos mismos, un súper héroe, un lugar donde quisieran estar, a un amigo, un 
cuento, etc.  
Acompañar la actividad con una historia del dibujo, puede arrojar mayor información 
frente a las situaciones vividas y la forma de elaborarlas. 
Es importante, la interpretación del dibujo, pero también colocar atención a las 
historias que surgen y se tejen mientras crean el dibujo y al presentarlo.  
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4.9 Caja de arena. 




Observar la forma de reacción y expresión de los menores, así 
como su desarrollo en la actividad. 
Brindar un espacio de conexión del contenido mental y su 
representación. 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, Grupal únicamente con los niños. 
DURACIÓN Dos horas 
MATERIALES Una caja de arena preferiblemente de 50cmx50cm, llenos de 
arena ligeramente humedecida por niño. figuras pequeñas de 
diferentes formas y temas procurando que sean suficientes para 
cada niño. 
RECOMENDACIONES No se debe decir al niño si está o no haciendo bien, aunque este 
creando escenarios impactantes o agresivos o bonitos y 
ordenados. No debe colocarse restricciones a la cantidad de 
juguetes tomados pero controlar que todos puedan acceder a las 
figuras. 
4.9.1 Descripción de la actividad. 
Se dispondrá un número de cajas de arena equivalentes al número de niños del 
grupo de trabajo (en caso de no ser suficientes dividir el grupo alrededor del salón o 
espacio dispuesto para la sesión y se dejará una caja en el centro con todas las figuras de 
juguete. 
Se dará la siguiente instrucción a los niños (No debe ser literal) “Cada uno se va a 
ubicar al lado de una de las cajas que están en el salón, en ellas hay arena. En esta caja 
(señalando la caja de las figuras) hay muchos juguetes que vamos a utilizar para jugar 
dentro de las cajas de arena. Cuando les diga, van a coger los juguetes que quieran y 
llevarlos a una de las cajas donde pueden jugar como quieran hacerlo. Cuando se acabe 
el tiempo de jugar, vamos a volver a poner los juguetes en la caja de donde los cogimos”  
A partir de esto se dará un tiempo de una hora para que los niños jueguen en la 
caja de arena. 
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4.10 Mándala Grupal. 




Fomentar el concepto de trabajo en grupo 
Generar espacios de compartir y cooperar entre ellos 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, Grupal 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según pertinencia 
MATERIALES Espacio de encuentro y/o Lugar libre para realizar él mandala 
Diferentes materiales que ellos pueden recolectar al inicio de la 
sesión como hojas, piedras, tierra, flores, etc. 
RECOMENDACIONES Es importante enfatizar en que no se deben hacer juicios como 
“eso está feo” o “te está quedando mal” hacia el trabajo de los 
compañeros y que es un trabajo grupal por lo que nadie va a 
decirle a nadie cómo lo debe hacer.  
4.10.1 Descripción de la actividad. 
Como parte de la actividad se les pide a los niños que busquen todo tipo de 
materiales como hojas de árboles, piedras, flores, materiales reciclables, entre otros, y que 
los lleven al lugar de encuentro propuesto. Una vez allí, se selecciona un elemento que va 
a ser el centro y se da una instrucción similar a la siguiente: “¿Recuerdan los dibujos que 
hicimos hace (dependiendo del lapso desde los mandalas individuales)? Hoy vamos a 
hacer uno todos juntos. Alrededor de esto (señalando el centro) vamos a empezar a poner 
las cosas que todos trajimos tratando de que nos quede parecido a uno de esos dibujos 
que coloreamos hace unos días. Vamos a respetar el lugar donde nuestros compañeros 
ubiquen los materiales y aunque a todos nos gustan cosas diferentes, vamos a tratar que 
el trabajo final nos guste a todos. 
Al final cada uno va a nombrar qué es lo que más le gusta, que le pareció más 
sencillo y más difícil. Hacer énfasis en que es la construcción de todos, tiene una cosa de 
cada uno, por lo cual puede ser un símbolo del grupo y la unión entre ellos. También es un 
símbolo que muestra como con la cooperación de todos se pueden hacer cosas muy 
bonitas y buenas; enfatizando en la importancia de la cooperación y las redes en el ser 
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humano. Se puede solicitar a la comunidad que hagan un círculo alrededor (continuidad 
del mándala) haciendo una metáfora del papel que cumple la comunidad frente al cuidado 
y la protección de los menores.    
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4.11 Cuento grupal. 




Construir un cuento con el grupo 
Propiciar la imaginación y creatividad en los niños 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, narrativo, Grupal 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES La actividad como se encuentra planteada se utilizará una sola 
vez, puede utilizarse con otros objetivos en diferentes ocasiones.  
MATERIALES Espacio de encuentro 
RECOMENDACIONES Tener en cuenta el contexto en el cual se va a aplicar. 
Utilizar lenguaje de fácil entendimiento y manejado por los niños. 
Es importante enfatizar en que no se deben hacer juicios como 
“eso no queda ahí, no me gusta o demás comentarios hacia los 
otros niños agresivo”, aclarar que es un trabajo grupal por lo que 
nadie va a decirle a nadie cómo lo debe hacer. 
4.11.1 Descripción de la actividad.  
De forma grupal, se formará un círculo con los niños acostados en el suelo (con las 
cabezas hacia el centro) y se les dará la siguiente instrucción: 
“Hoy vamos a construir un cuento juntos. Yo voy a decir “había una vez” y el niño a 
quien yo toque va a continuar con la historia sobre cualquier cosa que quiera contar, puede 
ser sobre personas, animales, seres fantásticos o cualquier cosa que se puedan imaginar. 
Cuando vuelva a tocarlo, dejará de hablar y al siguiente a quien toque continuará con el 
cuento que ya empezó el compañero anterior”, la idea es que todos los niños participen, y 
el cuento tenga un inicio y un final. 
Uno de los facilitadores debe tomar nota del cuento, al finalizar se debe leer el 
cuento finalizado, se felicitará a los niños por el cuento construido y por el trabajo realizado 
en grupo, mostrando algunas de las ventajas o beneficios de trabajar en grupo, enfatizando 
en cómo el cuento tiene una parte de cada uno, y aunque no somos iguales cooperar y 
colaborar entre todos puede tener muy buenos resultados 
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4.12 Rondas infantiles. 
OBJETIVO GENERAL Propiciar el trabajo en grupo por medio de diferentes actividades 
lúdicas como lo son las rondas infantiles 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Generar empatía y lazo entre los niños 
Ofrecer espacios de esparcimiento y recreación 
Mostrar la importancia de la cooperación y la colaboración cuando 
se trabaja en grupo y los beneficios que estas habilidades pueden 
generar 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, grupal 
DURACIÓN 1 hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según necesidad evidenciada 
MATERIALES Espacio de encuentro y/o espacio al aire libre, Anexo 6 
RECOMENDACIONES Tener en cuenta el contexto de los niños 
Buscar rondas adecuadas a las vivencias, cultura y experiencias 
Utilizar un lenguaje adecuado y de fácil entendimiento 
4.12.1 Descripción de la actividad. 
En esta actividad en particular, se sugiere que se les pregunte a los integrantes de 
la comunidad (niños y adultos) qué rondas o juegos grupales practican para aprenderlos y 
poderlos implementar. Lo anterior a fin de rescatar y sostener costumbres propias del 
grupo con el que se está trabajando. Además de lo anterior se puede contar con la 
experiencia previa del facilitador para presentar nuevas rondas o juegos grupales a los 
niños. La disposición e instrucciones dependerán de la ronda que se vaya a implementar. 
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4.13 Actividades con padres o 
cuidadores y niños 
4.13.1 Actividad “El espejo” 




Propiciar empatía y vínculo entre padres/cuidadores e hijos 
Ofrecer espacios seguros de relación, expresión y conocimiento 
Comprender que cada persona expresa las emociones de forma 
diferente 
Reconocer formas de expresar emociones o sentimientos (De los 
padres a los hijos y viceversa) 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, trabajo con padres, Grupal con padres 
DURACIÓN 1 Hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según necesidad evidenciada 
MATERIALES Espacio de encuentro y/o espacio al aire libre 
RECOMENDACIONES Buscar situaciones que no generen fuertes reacciones o 
explosiones en las personas por activación. Trabajar con 
situaciones neutras que ellos puedan actuar de la mejor forma. 
4.13.1.1 Descripción de la actividad. 
Se pedirá a las parejas (padres/cuidadores e hijos) que se siente uno en frente del 
otro y que escojan a uno que va a ser el espejo. El que no sea el espejo debe realizar 
diferentes movimientos con las manos, el cuerpo y la cabeza o con gestos. El espejo debe 
tratar de hacer lo mismo que su pareja. Se les pedirá que inicialmente hagan movimientos 
lentos y se irá dando la instrucción de que se acelere dicho ritmo. Posteriormente cambian 
de rol. 
En la siguiente ronda se pueden nombrar situaciones y/o expresiones para que la 
persona actúe, y el espejo imite. Finalmente se realiza la socialización de qué tanto se 
siente identificado con este gesto o actitud, o si el espejo expresó o actuó de forma 
adecuada la emoción planteada.  
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4.13.2 Relajación con padres. 
OBJETIVO GENERAL Habilidades de comunicación entre padres/cuidadores e hijos 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Propiciar empatía y vínculo entre padres/cuidadores e hijos 
Ofrecer espacios seguros (tranquilidad, confianza y seguridad 
entre niños y padres/cuidadores) 
Trabajar en la expresión y relación padres/cuidadores e hijos 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, trabajo con padres, grupal con padres 
DURACIÓN 1 Hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según necesidad evidenciada 
MATERIALES Espacio de encuentro o al aire libre, parlantes, música relajante 
RECOMENDACIONES Explicar cuál es el objetivo de la actividad de forma que todos 
participen activamente. 
4.13.2.1 Descripción de la actividad 
Se pide a los padres y niños que se ubiquen en un lugar en el que se sientan 
cómodos, los padres deben sentarse detrás de sus hijos rodeándolos con las piernas y los 
brazos de forma suave. Posteriormente se les dice que cierren sus ojos y que escuchen la 
música de fondo que está sonando. Se pedirá a niños y adultos que respiren 
profundamente algunas veces hasta que el acompañante considere que puede iniciar la 
actividad. Para esta se darán las siguientes instrucciones: “Vamos a empezar a pensar en 
cada partecita de nuestro cuerpo y del de nuestros hijos o nuestros papás. Vamos a tratar 
de sentir nuestros pies ¿Están fríos? ¿Están calientes? ¿Están cansados? ¿Apretados? 
¿Cómodos? Ahora vamos a tratar de sentir los pies de nuestra pareja ¿Cómo creo que 
están ubicados sus pies? ¿Cómo creo que los está sintiendo? (El ejercicio se repite con 
cada parte del cuerpo: piernas, “pancita”, pecho, brazos, manos, cuello, espalda y cabeza)” 
A continuación, se le va a pedir a los padres que al ritmo de la música de fondo 
empiecen a mecerse como se sientan más cómodos (adelante atrás, izquierda-derecha, 
en círculos) de tal forma que el movimiento de su cuerpo mueva el de su hijo por derivación. 
Esto se hará entre 5 y 10 minutos dependiendo de la respuesta del grupo. La actividad 
puede finalizar dando la instrucción de que aún con los ojos cerrados empiecen a sentir 
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nuevamente sus manos, sus piernas, sus brazos, su cabeza y que posteriormente poco a 
poco empiecen a abrir los ojos y le den un fuerte abrazo a su pareja (hijo/hija o 
padre/cuidador). 
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4.13.3 Lectura de cuentos. 
OBJETIVO GENERAL Propiciar espacios de relación entre padres e hijos 
OBJETIVOS ESPECIFICOS Propiciar empatía y vínculo entre padres/cuidadores e hijos 
Ofrecer espacios seguros (tranquilidad, confianza y seguridad 
entre niños y padres/cuidadores) 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Lúdico, trabajo con padres, Grupal con padres 
DURACIÓN 1 Hora 
OBSERVACIONES Aplicación varias veces según necesidad evidenciada 
MATERIALES Espacio de encuentro y/o espacio al aire libre, Cuentos 
RECOMENDACIONES Depende de los materiales y la escolaridad de los cuidadores o 
padres, si se evidencia que la población tiene una escolaridad 
baja o no saben leer se puede buscar que los padres le cuenten 
historias que conozcan a sus hijos y no necesariamente que las 
lean. 
  
4.13.3.1 Descripción de la actividad. 
Se programará una hora en la que se reúnan las parejas de hijos y 
padres/cuidadores y se les pedirá que se ubiquen en el espacio lo más distantes entre 
parejas que sea posible. Posteriormente, si se cuenta con acceso a libros de cuentos, se 
le entregará a cada pareja un cuento y pidiéndoles que se ubiquen detrás de los niños 
rodeándolos con las piernas y los brazos y sosteniendo en frente del niño el libro, empiecen 
a leerle el cuento. En caso de que no haya acceso a libros de cuento, se les pedirá que se 
ubiquen uno frente al otro y que el padre le cuente a su hijo una historia que se sepa o que 
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4.14 Actividades con padres.  
4.14.1 Psicoeducación. 
OBJETIVO GENERAL Aumentar la participación de activa y eficaz de padres/cuidadores 
en el proceso. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Normalizar los comportamientos y reacciones que puede tener los 
niños después de la situación de emergencia 
Legitimar: estas conductas como esperadas después de una 
situación o evento, incluyendo otras reacciones que se pueden 
observar. 
Describir reacciones que se pueden experimentar  
Comunicar el proceso objetivos y actividades acordados con los 
niños.  
Construir recomendaciones para el trato y el vínculo con los 
menores. 
ESPECIFICACIONES 
ENFOQUE Psicoeducación, trabajo solamente con padres 
DURACIÓN 1 Hora 
MATERIALES Espacio de encuentro  
RECOMENDACIONES Se recomienda utilizar diferentes alternativas para propiciar la 
participación de los padres. Es necesario utilizar un lenguaje de 
fácil comprensión evitando el uso de términos técnicos o 
especializados. Esta actividad se debe realizar después de la 
actividad de títeres con los niños en la cual se define el proceso a 
realizar y se puede utilizar otras veces según necesidad 
4.14.1.1 Descripción de la actividad 
A través de esta actividad se busca que los padres expongan las principales 
reacciones que han observado en sus hijos, sus miedos y las soluciones que han intentado 
al respecto.  
Para introducir la sesión se deben aclarar algunos puntos: “Hoy queremos hablar 
con ustedes porque, aunque el proceso que vamos a realizar es para el bienestar de sus 
hijos, ustedes son una parte fundamental en el desarrollo de ellos y necesitamos que nos 
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apoyen en los momentos en los que nosotros no podemos estar con ellos. Antes de 
comenzar es importante que ustedes sepan que los conocimientos que ustedes tienen 
sobre sus hijos y sobre lo que se puede hacer frente a algunas situaciones es igual o más 
valioso que el que nosotros les podemos brindar. Es por esto que les pedimos y 
agradecemos su participación durante la sesión. La idea es que entre todos podamos 
expresarnos y buscar alternativas de manejo de situaciones que pueden estar viviendo con 
sus hijos. (Se puede hacer una breve presentación de los participantes de la sesión). 
Todos ustedes han vivido situaciones de emergencia, o sus hijos han 
experimentado condiciones de vulnerabilidad o factores de riesgo. Hoy nos gustaría que 
habláramos sobre cómo creen que esas situaciones han afectado a sus hijos (Dar el 
espacio para que los padres se expresen e inicie la charla).” 
Pese a que la charla se estructura con base en los reportes de los padres, es 
importante que a lo largo de la misma se llegue a las siguientes metas: 
La normalización de las conductas que los padres perciben en sus hijos después 
de la emergencia, explicando que es normal que estas reacciones se presenten como 
respuesta al suceso vivido. En caso de que haya reacciones que los padres no hayan 
mencionado se puede complementar la información. Posteriormente, es importante 
explicar el porqué de las respuestas que han observado en los niños y niñas. 
Describir algunos de los síntomas que se presentan usualmente en el momento 
que están viviendo y los que se podrían presentar en algunas semanas o meses.  
Construir con las padres formas de manejo de la situación con los niños. Lo anterior 
se puede realizar preguntándoles a los padres qué estrategias han implementado, cuáles 
les han funcionado y cuáles no, luego se puede preguntar cómo les parecen dichas 
alternativas.  
Para finalizar se responderán dudas que surjan, (en ocasiones los mismos padres 
contestaran y en otras es importante introducir el conocimiento del profesional) y se 
brindarán herramientas básicas de manejo de la situación con el menor; se explicará el 
trabajo que se realiza con los niños y niñas, su objetivo y la importancia de la participación 





A. Anexo: Formato Pre – Pos 
(Para ser diligenciado por el acompañante psicosocial) 
 
Nombre del niño: ______________________________________________________ 
Edad del niño: ________ Fecha de diligenciamiento: _________________________  
Nombre de quien diligencia: _____________________________________________ 
 
Partiendo de la observación de los comportamientos del niño en las actividades propuestas 
evalúe los siguientes ítems en una escala de 1 a 5 siendo: 1 Significativamente baja, 2 
Baja, 3 Media, 4 Alta, 5 Significativamente alta. 
 
Marque con una X la casilla que a su juicio corresponda con el nivel del niño frente al ítem,  
ITEM 1 2 3 4 5 Observaciones 
EXPRESIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL 
Habilidad del niño para 
reconocer las emociones  
      
Habilidad del niño para expresar 
sus emociones (formas agresivas o 
asertivas) 
      
Habilidad del niño para auto-
regular sus expresiones emocionales 
      
LAZO SOCIAL  
Habilidad del niño para 
interactuar con sus pares 
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Habilidad del niño para cooperar 
y desarrollar tareas en grupo 
      
   
Teniendo en cuenta la observación que pudo realizar con el niño, responda las siguientes 
preguntas abiertas.  
 
Describa brevemente la relación entre el niño y su/sus cuidador/cuidadores (Cercanía 
física, contacto visual, forma de dirigirse el adulto al niño y viceversa, paciencia que tiene 








Describa brevemente la forma de relacionarse del niño con sus pares (Roles que asume 
dentro del grupo, cordialidad, forma de solicitar implementos, uso frecuente de expresiones 







Observaciones adicionales sobre el comportamiento del niño, sus reacciones, formas de 











B. Anexo: Obra de títere 
A continuación, encontrara, un ejemplo de obra de teatro para un terremoto: 
- Sale el títere y saluda a los niños. Hace preguntas relacionadas con cómo están, 
de dónde vienen, si tienen frio, hambre, etc.  
- El títere se presenta (con un nombre que puede ser acordado por los niños 
previamente al igual que el lugar de donde viene, la edad que tiene y a qué se 
dedica en la vida).  
- El títere pregunta por qué están todos ahí, qué sucedió y espera la respuesta de 
los niños haciéndole más preguntas al respecto dependiendo de lo que ellos vallan 
contestando. En caso de que ninguno de los niños o solo unos pocos estén 
participando, el títere deberá señalar otros niños del público preguntándole su 
nombre e invitándolo a que le cuenten algo de lo que él está preguntando.  
- El títere les pregunta a los niños qué es un terremoto y los invita a contarle qué 
saben sobre la emergencia. Es importante que él recoja las respuestas de los niños 
haciendo parafraseo acertados y no acertados para motivar a los niños a que lo 
corrijan y amplíen sus explicaciones.  
Por ejemplo:  
¿O sea que el suelo en el que estaban parados se convirtió en gelatina? 
¿Entonces ustedes me están diciendo que un terremoto es como cuando uno tiene mucha 
energía y se mueve y se sacude?, ¿En serio a la tierra le pasa lo mismo?  
- El títere puede introducir su propia explicación de la emergencia diciendo: “Lo que 
ustedes me cuentan es muy interesante. A mí también me habían hablado de los 
terremotos ¿Quieren que les cuente lo que me contaron a mí? A mí me contaron 
que un terremoto era como si (comentar la explicación real adaptada al lenguaje 
de los niños)” 
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- Para finalizar el títere menciona que él sabe que ellos pueden estar sintiendo cosas 
que no habían sentido antes o que aún no logran comprender completamente por 
lo que va a invitar a unos/unas amigas a que le ayuden a ellos a entender eso que 
sienten y a hacer que se sientan mejor. En este punto les puede preguntar ¿Qué 
creen que los haría sentir mejor? Dependiendo de la respuesta de los niños, el 
títere debe hacer chistes sobre los motivos por lo que no se pueden hacer algunas 
de las actividades que ellos proponen (en caso de que realmente no se puedan 
realizar) y posteriormente recoger las que sí se van a hacer mencionando las que 
ellos no hayan mencionado.  En este punto el títere explicará de forma general el 
proceso que se va a llevar con los niños y sus padres con un guion similar al 
siguiente: 
“En estos días que estemos en este lugar, vamos a hacer muchas actividades: 
Vamos a jugar, a dibujar, a inventarnos cuentos y a compartir con nuestros amigos y 
nuestras familias. Pero antes, tenemos que hacer una lista de las cosas que debemos 
hacer ¿Nos van a ayudar a hacerla? A final del documento es opcional incluir índices o 
glosarios. Éstos son listas detalladas y especializadas de los términos, nombres, autores, 
temas, etc., que aparecen en el trabajo. Sirven para facilitar su localización en el texto. Los 
índices pueden ser alfabéticos, cronológicos, numéricos, analíticos, entre otros. Luego de 
cada palabra, término, etc., se pone coma y el número de la página donde aparece esta 
información. 
  




C. Anexo: Creación de cuento 
Había unos niños que vivían en (ciudad, población, país, etc.). A estos niños 
les gustaba (nombrar actividades que se solían realizar en la comunidad 
afectada). Ellos vivían felices con sus familias y amigos, hasta que un día 
(nombrar la emergencia que vivieron). Ese día los niños tuvieron que 
(Preguntarles a los niños si tuvieron que salir de la casa, alistar las maletas, ir a 
recoger a otros familiares, etc.), por lo que después se sintieron (se pregunta a 
los niños qué habían sentido y cómo lo expresan). Es normal que los niños 
sintieran (nombrar los sentimientos o emociones reportadas por los niños) pues 
habían estado en una situación de (peligro, dolor, angustia, etc.) en la que el 
cuerpo y la mente tratan de enfrentar lo que está pasando pues no es algo que 
los niños vivieran todos los días.  
Entre las cosas que los niños a veces también sentían están el miedo, los 
nervios, la tristeza, muchas ganas de llorar, pocas ganas de hablar o de jugar, 
pocas ganas de comer, pocas ganas de dormir e incluso a veces les dolían partes 
del cuerpo como la cabeza o la espalda (Preguntarle a los niños si saben qué son 
las reacciones que acaba de nombrar y en caso de observar que no hay 
conocimiento explicarlas en términos de cómo se siente o cuándo suele suceder) 
¿Alguna vez han sentido algo parecido a esto? ¿Lo sienten en este momento? 
Cuando ustedes están así ¿qué los hace sentir mejor?  
(Preguntarles a los niños qué creen que deberían hacer los niños del cuento y 
aceptar y valorar las opciones que den, intentando mostrarles otras alternativas 
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más sanas y preguntándoles si están de acuerdo con ellas). Pese a que todo lo 
que están sintiendo los niños es normal y muchos otros niños que viven cosas 
similares lo sienten, es algo que los hace sentir mal, por lo que es importante que 
esos sentimientos pasen. ¿Ustedes qué les dirían a los niños del cuento para que 
se sientan mejor? (Trabajar con las respuestas de los niños tratando de validarlas 
y al mismo tiempo de guiar nuevas opciones siempre contando con la opinión de 
los niños).  
(Realizar el final del cuento manifestando que los niños han recibido las 
sugerencias y que saben que, en un tiempo, se sentirán mejor). Además de los 
consejos que ustedes les han dado, a los niños también los van a ayudar otras 
personas haciendo lo que más les gusta hacer a ellos, ¿Qué creen que puede 
ser? (Nombrar algunas de las actividades que se realizarán y preguntarle a los 
niños si también les gustaría que alguien hiciera estas actividades con ellos).  
  




D. Anexo: Creación de cuento 
 




E. Anexo: Mándalas 
 
        




F. Anexo: Rondas Infantiles 
Para dividir los grupos en las actividades se pueden realizar rondas como agua de 
limones. Se les indica que cada grupo debe colocarse un nombre con el cual todos 
los miembros se sientan identificados. Así mismo se les pide que creen una barra 
o porra para alentar al equipo. Con estos ejercicios se busca que los integrantes 
del grupo creen identidad con el grupo. Todas las actividades se deben explicar a 
los niños de forma clara y comprobando que comprendan su funcionamiento. Al 
final de las actividades se recomienda realizar una socialización de los objetivos de 
la misma. 
En esta guía solamente se dan algunos ejemplos u opciones que pueden utilizarse, 
pero se reitera la importancia que sean tomados del contexto y las costumbres de 
la comunidad  
 
Búsqueda del tesoro: 
La actividad consiste en realizar una secuencia de pistas que el equipo debe ir 
encontrando para obtener el tesoro. 
Planeación de la actividad:  
Se deben realizar tantos conjuntos de pistas como equipos participantes. Cada una 
de las pistas debe llevar a la otra, para que al final cada uno de los equipos 
encuentre un tesoro. Cada pista debe indicar un lugar o referencia del sitio donde 
se encuentra la otra pista. Antes de que lleguen los niños se deben esconder las 
pistas, dejando solamente la primera afuera. 
Recomendaciones: Se debe explicar la actividad de forma clara y teniendo la 
certeza de que todos los niños comprendieron la indicación. Realizar énfasis en 
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que no es una competencia de quien encuentre primero el tesoro, sino de cómo el 
grupo debe trabajar unido para conseguir una meta. Todos los grupos deben tener 
un tesoro o recompensa al terminar el juego 
Se divide el grupo en equipos buscando que queden más o menos de a 6 a 8 
personas por grupo. Esta actividad puede realizase también con los padres. Se 
indica que todo el grupo debe leer la pista juntos y comentar las posibles 
respuestas, así mismo todo el equipo debe ir a buscar la pista.  
Se entrega la primera pista y ellos deben ir buscando según la información la 
siguiente pista y así sucesivamente, hasta llegar al tesoro. Cada vez que lleguen a 
una pista deben decir la barra que generaron para el equipo.  
Al final se realizar socialización de la importancia de apoyarse en los otros y en el 
trabajo en equipo para cumplir las metas. 
 
El rey dice: 
La actividad consiste en que se nombre a una persona que va a ser el rey, quien 
va a dar indicaciones de cosas que debe efectuar el equipo, “el rey dice……” y los 
grupos deben realizar las actividades según lo que ha dicho el rey.  
Si en algún momento el rey dice por ejemplo “saltar” sin haber dicho “el rey dice 
saltar” los integrantes no deben ejecutar la orden pues no se dio la orden completa. 
Las órdenes deben enfocarse al trabajo en grupo, como, por ejemplo: 
● El rey dice que cada uno se quite el zapato derecho y hagan una fila de 
zapatos 
● El rey dice que todo el grupo se siente en fila 
● El rey dice que hagan un círculo con el miembro más pequeño en el centro 
● El rey dice que valla el grupo en fila y traiga una piedra. 
La actividad se puede manejar por puntos y al final socializar que el grupo que tuvo 
más trabajo en equipo fue el que ganó resaltando la ventaja del trabajo en grupo. 
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Juguemos a ser carros 
Se realizan grupos de 4 o 6 niños que deben realizar dos filas. A cada uno se le 
coloca en el pie que queda hacia afuera del grupo una bomba. Para ayudar a que 
conserven la estructura se puede pedir que se cojan de la mano con la persona 
que tienen al lado y que coloquen la otra mano en el hombro de la persona del 
frente. También se puede cerrar el grupo con un pedazo de lana. 
El objetivo es que estalle la bomba de los otros niños, para lo cual se les indicará 
que se deben ir moviendo sin romper la forma del carro y con el pie tratar de estallar 
la bomba de sus compañeros. 
En esta actividad se trabaja la comunicación y la coordinación del grupo. 
 
Teléfono roto 
Se divide al grupo en dos equipos, y cada uno debe formar una fila. Se le indica 
una frase al primero de cada fila, y de ir diciendo hacia atrás. Cuanto más larga, 
chistosa o difícil sea la frase mejor, la idea es decir la frase más parecida a la inicial.  
 
La Muralla de niños 
Se escoge una persona del grupo, esta persona inicia cogiendo a sus compañeros, 
este niño se ubica en un lado del espacio y el resto de niños al otro lado. Cuando 
se dé la orden los niños deben tratar de pasar al otro lado y la persona que está 
cogiendo debe intentar atraparlos. 
A medida que atrape a los demás niños, estos deben acompañarlo a coger a los 
demás para lo cual se deben agarrar de la mano y no soltarse en ningún momento. 
Solamente las personas que quedan a los extremos pueden coger a los demás, 
aunque los que están en el centro pueden ayudar bloqueando el paso de los niños.  
En este juego se trabaja la coordinación, los niños que integran la muralla deben 
caminar o correr a velocidades similares para no soltarse o caerse. Además, deben 
coordinar para cerrar el paso de otros niños. De igual forma, se hace énfasis en el 
trabajo en equipo, entre más grande es la muralla más personas puede coger (por 
ejemplo, en la primera ronda el niño solo pudo coger una persona, pero a medida 
que iba creciendo la muralla se atrapaban más niños). Al final de la actividad se 
realiza la socialización de los aspectos descritos anteriormente. 





Se divide al grupo en equipos dependiendo de la cantidad de niños que sean. El 
primer grupo empieza diciendo: Lázaro, levántate, levántate, y Lázaro le contestó: 
A lo cual el segundo grupo debe cantar un pedazo de una canción o ronda que 
todos se sepan, la canción debe acordarse por el grupo mientras el otro está 
diciendo la frase y todos los miembros deben cantar para que sea válido. Después 
de cantar un pedazo de la canción dice: 
Lázaro, levántate, levántate, y Lázaro le contestó: 
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